Profil Singkat Pimpinan Unand by humas, humas
UNIVERSITAS ANDALAS  











Nama : Prof. Tafdil Husni, SE. MBA. Ph.D 
NIP : 196211201987021002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 20 November 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 25 November 2015 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, 71389, Fax. (0751) - 
71085,  Psw. 100 
Alamat Rumah : Jl. Bambu No. 15 Ujung Gurun Padang.,  
Telp. : (0751) - 20756, HP. 081166375  
  
2 WAKIL REKTOR I 
 
 
Nama : Prof. Dr. Dachriyanus, Apt 
NIP : 196901211994031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 21 Januari 1969 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 30 Desember 2015 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71301, Fax. (0751) - 71301, 
Psw. 101 
Alamat Rumah : Kompl. Bumi Minang III Blok C No. 2. Jl. 
Raya By Pass KM 12 Sungai Sapih Padang,  
Telp. : (0751) - 495494, HP. 0812670735  
  
3 WAKIL REKTOR II 
 
 
Nama : Prof. Asdi Agustar, M.Sc 
NIP : 196101011986031009 
Tempat / Tgl. Lahir : Inuman Riau / 01 Januari 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 30 Desember 2015 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71302, Fax. (0751) - 71302, 
Psw. 102 
Alamat Rumah : Perumahan Unand Ulu Gadut Padang.,  
Telp. : (0751) - 776510, HP. 08126602162 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  








4 WAKIL REKTOR III 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Hermansyah, MS., M.Sc 
NIP : 196412251990011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Aur Duri / 25 Desember 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 30 Desember 2015 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71303, Fax. (0751) - 71303,  
 Psw. 103 
Alamat Rumah : Jl. Ngurah Rai No. 22 Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 081363428274  
  
5 WAKIL REKTOR IV 
 
 
Nama : Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc 
NIP : 195910311986031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Jambi / 31 Oktober 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 30 Desember 2015 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71301, Fax. (0751) - 71301, 
Psw. 104 
Alamat Rumah : Kel. Gurun Laweh RT. 02 RW. 05 No. 32 
Padang. 
Telp. : (0751) - , HP. 08122613521  
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ASISTEN WAKIL REKTOR 
  
1 ASISTEN WAKIL REKTOR I 
 
 
Nama : Dr. Yufri Aldi, M.Si., Apt 
NIP : 196511231991031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Kandis / 23 November 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 20 Januari 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71301, Fax. (0751) - 71301, 
Psw. 101 
Alamat Rumah : Jl. Musi NO. 31 Padang.,  
Telp. : (0751) - 7055185,  
       
2 ASISTEN WAKIL REKTOR III 
 
 
Nama : Khandra Fahmy, S.TP., MP., Ph.D 
NIP : 198104082008121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Tanah Datar / 08 April 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 20 Januari 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71301, Fax. (0751) - 71301,   
Psw. 101 




3 ASISTEN WAKIL REKTOR IV 
 
 
Nama : Rafnel Azhari, SP. M.Si 
NIP : 198606052015041001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lima Puluh Kota / 05 Juni 1986 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 20 Januari 2016 
Alamat Kantor : Gedung PKM Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71301, Fax. (0751) - 71301, 
Psw. 104 
Alamat Rumah : Kompl. Griya Permata Biru Blok B No. 8 Kel. 
Koto Luar, Kec. Limau Manis Padang,  
HP. 085274845211  
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Nama : Prof. Dr. dr. Darwin Amir, Sp.S (K) 
NIP : 194811201978071001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pariaman / 20 November 1948 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 24 April 2014 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71301, Fax. (0751) - 71301, 
Psw. 101 
Alamat Rumah : Jl. Pramuka No. 22 Balanti Barat - Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 081126608305 




Nama : Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH., CN., MH. 
NIP : 195807291984032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 29 Juli 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina utama  / IV e 
TMT. Jabatan : 24 April 2014 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71301, Fax. (0751) - 71301,   
Psw. 101 
Alamat Rumah : Mutiara Putih Blok. Q No. 3 Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 08126763497  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  










Nama : Dr. Ardinis Arbain 
NIP : 195206141981031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 14 Juni 1952 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 02 Desember 2014 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71301, Fax. (0751) - 71301, 
Psw. 101 
Alamat Rumah : Kompl. Mawar Putih N/13 Kuranji - Padang, 





Nama : Dr. Mahdi, SP., M.Si 
NIP : 197104102000031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Tarutung, Kerinci / 10 April 1971 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 04 Oktober 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71301, Fax. (0751) - 71301, 
Psw. 101 
Alamat Rumah : Kompl. Indo Villa Blok. B No. 22 Parak Laweh 
Padang,  
HP. 081367332995 
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1 BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Syafwardi, SE, M.Pd 
NIP : 196310101985031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Ganting Painan / 10 Oktober 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 09 Oktober 2013 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71699, Fax. (0751) - 71085,   
Psw. 491 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Jl. Biologi IV Bo. 18 Ulut 
Gadut Padang.,  
Telp. : (0751) - 775384, HP. 08116692066  
  
2 KEPALA BAGIAN AKADEMIK DAN EVALUASI 
 
 
Nama : Joni Syahril, SH., MM. 
NIP : 196212291986021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Balai Mansiro / 29 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I/ IV b 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - 71085, 
Psw. 300 
Alamat Rumah : Kompl. Unand DII/12/15 Ulu Gadut Padang., 
Telp. : (0751) - , HP. 08126760162  
  
3 KASUBAG. EVALUASI DAN STATISTIK 
 
 
Nama : Syahril, S.Sos., MM 
NIP : 196810221993011002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 22 Oktober 1968 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - 71085, 
Psw. 314 
Alamat Rumah : Limau Manis Ateh RT. 007 / RW. 003 Padang.,  
Telp. : (0751) - 791528, HP. 081363210565 
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4 KASUBAG. REGISTRASI 
 
 
Nama : Ramadani, S.Sos 
NIP : 196606131987031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 13 Juni 1966 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - 71085,   
Psw. 314 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DII / 6 /308 Ulu Gadut 
Padang,  HP. 081363332866  
  
5 KASUBAG. AKADEMIK 
 
 
Nama : Raimon Taufik, S.Sos 
NIP : 196009231981031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 23 September 1960 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - 71085, 
Psw. 301 
Alamat Rumah : Jl. Mangga V / 272 Perumnas Belimbing 
Padang., HP. 081266406046  
  
6 KEPALA BAGIAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Eriyanti, SH 
NIP : 196505051987012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 05 Mei 1965 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 01 September 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - 71085, 
Psw. 301 
Alamat Rumah : Kompl. Perumahan Permata Hijau Regansi 
Blok C No. 2 Padang.,  HP. 08126628166 
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7 KASUBAG KESEJAHTERAAN MAHASIWA DAN ALUMNI 
 
 
Nama : Destrinita, SE. 
NIP : 196612281986032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Palembayan / 28 Desember 1966 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 31 Mei 2013 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - 71085,   
Psw. 301 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DIII/10/1/ Ulu Gadut 
Padang., HP. 085263045879  
  
8 KASUBAG. MINAT DAN PENALARAN 
 
 
Nama : Yuheldison, S.Sos. 
NIP : 196001021981031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 02 Januari 1960 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 31 Mei 2013 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - 71085, 
Psw. 301 
Alamat Rumah : Jl. Apel VII/441 Blok. E Belimbing Padang, 
Telp. : (0751) - 894769  
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BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
1 BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA 
 
 
Nama : Drs. Imrizal, MM 
NIP : 196303071985031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Parambahan / 07 Maret 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 71181, 
Psw. 304 
Alamat Rumah : Jl. Air Camar No. 38 Padang.,  
Telp. : (0751) - 21949, HP. 081363444010 
       
2 KEPALA BAGIAN UMUM 
 
 
Nama : Ampera Warman, SE., MM. 
NIP : 196710091986021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 09 Oktober 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 01 September 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw. 202 
Alamat Rumah : Kompl. Filano Tabing Blok  A.2 No. 5 Padang.,  
Telp. : (0751) - 443702, HP. 08126616236  
  
3 KASUBAG. TATA USAHA 
 
 
Nama : Widya Astuti, SH 
NIP : 196907131991032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 13 Juli 1969 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 71086, 
Psw. 306 
Alamat Rumah : Kompl. Kharisma Permai Blok F. 1 Kel. Pisang 
Padang ., HP. 081374756600  
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BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
4 KASUBAG. RUMAH TANGGA 
 
 
Nama : Arpentius, ST., MM. 
NIP : 196907251989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Tj. Bunga Kab. Limapuluh Kota / 25 Juli 1969 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 71086, 
Psw. 306 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B.III/09/21 Gadut 
Padang., 
HP. 085263362228 
       
5 KASUBAG. HUMAS DAN PROTOKOL 
 
 
Nama : Dafruddin, S.Pt 
NIP : 197001051993031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 05 Januari 1970 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 01 September 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Perintis Meja No. 9 Blok. UNP Lubuk 
Buaya Kec. Koto Tangah Padang.,  
HP. 085289858421  
  
6 KEPALA BAGIAN BARANG MILIK NEGARA 
 
 
Nama : Rose Rizal, SE. 
NIP : 195911061989031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru / 06 November 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina /IV a 
TMT. Jabatan : 01 September 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw. 202 
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BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
7 KASUBAG. PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA 
 
 
Nama : Erijon, S.Sos 
NIP : 196507101986031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 10 Juli 1965 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 18 April 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw. 822 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DIV/ 19 /03 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 085364773152 
       
8 KASUBAG. INVENTARIS DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 
 
 
Nama : Basri, SP 
NIP : 196503041989011005 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 04 Maret 1965 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw. 202 
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BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
9 KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA 
 
 
Nama : Azral, S.Pt. M.Pd 
NIP : 196904211989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 21 April 1969 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw. 313 
Alamat Rumah : Jl. Ngurah Rai No. 14 Air Tawar Timur 
Padang., Telp. : (0751) - 7054181,  
HP. 08126624313  
  
10 KASUBAG. TENAGA KEPENDIDIKAN 
 
 
Nama : Marialis, SE 
NIP : 196311101986031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 10 November 1963 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2011 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw. 517 
Alamat Rumah : Wisma Indah VII Blok. F. No. I / B RT. 01 / 
RW. 07 Kel. Parupuh Tabing Padang.,  
HP. 081363017746 
       
11 KASUBAG. TENAGA PENDIDIK 
 
 
Nama : Ria Florina, ST 
NIP : 197204091999032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 09 April 1972 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 18 April 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw. 342 
Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih Air Tawar  No. 7 Padang,  
HP. 08126628577  
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BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
12 KASUBAG. HUKUM DAN TATA LAKSANA 
 
 
Nama : Miswarni. M.SE 
NIP : 195909051980032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Binjai / 05 September 1959 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 01 September 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw. 342 
Alamat Rumah : Palimo Indah J2. Padang., 
HP. 08126757826  
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BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
13 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Zilfa Efnom, SE 
NIP : 196508021985032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Anau / 02 Agustus 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina / IVa 
TMT. Jabatan : 31 Juli 2013 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Psw. 566 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok BI II / 03 / 20 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 081363684352 
       
14 KASUBAG. AKUNTANSI BAGIAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Nelly Suhendri, SE 
NIP : 196602261987012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 26 Februari 1966 
Pangkat / Gol. : Penata TK I. / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DI / 02 / 09 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 081363484807  
  
15 KASUBAG. ANGGARAN PNBP 
 
 
Nama : Doni Alfian AG, S.Kom., M.Kom 
NIP : 198401022008012002 
Tempat / Tgl. Lahir : Sibolga Sumut / 02 Januari 1984 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 01 September 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
 
Alamat Rumah : Perumahan Unand Blok B.III /03/20 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 081362352201  
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BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
16 KASUBAG. ANGGARAN NON PNBP 
 
 
Nama : Ilfatrisia, S. Kom 
NIP : 197504032002012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 03 April 1975 
Pangkat / Gol. : Penata TK I. / III d 
TMT. Jabatan : 31 Juli 2013 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Alamat Rumah : Kompl. Permata Indah Blok E No. 2 Rawang 
Ketaping Padang.,  
HP. 0811662620 
       
17 KASUBAG. EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Zaiful Netra, ST., M.Si. 
NIP : 198005262006041004 
Tempat / Tgl. Lahir : Salimpaung / 26 Mei 1980 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 01 September 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
 
Alamat Rumah : Palimo Indah J2. Padang.,  
HP. 08126757826  
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BIRO PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
1 BIRO PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA 
 
 
Nama : Drs. Maramis, S. IP. MM 
NIP : 195805221981031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Ganting / 22 Mei 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - , 
Psw. 491 
Alamat Rumah : Kompl. Cimpago Permai Blok F. / 15 Kel. Koto 
Luar Limau Manis Padang.,  
Telp. : (0751) - 791159, HP. 081363233067  
  
2 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN 
 
 
Nama : Ir. Irfan Kagami, M.Pd 
NIP : 196412241986031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Ujung Guguk Agam / 24 Desember 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 24 Oktober 2013 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - , 
Psw. 263 
Alamat Rumah : Kompl. Unand. Jl. Biologi I Blok BIII/18/17 
Ulu Gadut Padang.,  
HP. 082226779690 
       
3 KASUBAG. DATA 
 
 
Nama : Sirhelmi, SH 
NIP : 196008091983031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 09 Agustus 1960 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 18 April 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - ,   
Psw. 551 
Alamat Rumah : Jl. Sutan Syahril No. 319 Padang Seb. Padang  
HP. 085274562327  
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BIRO PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
4 KASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 
 
 
Nama : Syah Aidil Fitri, ST 
NIP : 197310302000031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Tapan / 30 Oktober 1973 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 April 2014 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - , 
Psw. 551 
Alamat Rumah : Jl. Pemuda No. 17 Painan.,  
HP. 081363462023  
  
5 KASUBAG. PENGEMBANGAN INSTITUSI 
 
 
Nama : Ir. Hj. Salmi 
NIP : 196110011981032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Psr. Rao / 01 Oktober 1961 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - , 
Psw. 551 
Alamat Rumah : Kompl. Cimpago Permai Blok. I / 19 Koto Luar 
Pauh Padang.,  
Telp. : (0751) - 791001 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  





BIRO PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
6 KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN KERJASAMA 
 
 
Nama : Nurhayati Musa, SE 
NIP : 196301101987032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lb. Alung / 10 Januari 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I / IV b 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - ,   
Psw. 294 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DI / 03 / 14 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 085278359447  
  
7 KASUBAG. EVALUASI PELAKSANAAN PROGAM DAN ANGGARAN 
 
 
Nama : Ernidar, SH., MM 
NIP : 196207231987012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Agam / 23 Juli 1962 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 01 April 2014 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - , 
Psw. 321 
Alamat Rumah : Jl. Bariang Indah I No. 90 Padang.,  
HP. 081363455497  
  
8 KASUBAG. KERJASAMA DALAM NEGERI 
 
 
Nama : Yusmimurni, S.IP 
NIP : 196205011983032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Pesisir Selatan / 01 Mei 1962 
Pangkat / Gol. : Pernata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - , 
Psw. 321 
Alamat Rumah : JL. DPR IV No. I Dadok Tunggul Hitam 
Padang,  
HP. 081274946256 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
 
Nama : Dr. Ir.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata, MT 
NIP : 196607091992031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Pandeglang / 09 Juli 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 30 Desember 2015 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-72645, Fax. (0751) - 72645,   
Psw. 336 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok E / 03/03 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 085263014335  
  
2 SEKRETRIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
 
Nama : Dr. Rusfidra, S.Pt, MP 
NIP : 197006221999031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pasar Balai Pariaman / 22 Juni 1970 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 08 Maret 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-72645, Fax. (0751) - 72645, 
Psw. 336 
Alamat Rumah : Kompl. Jondul IV Blok II / 17 Tabing Padang., 
HP. 081380658871  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  
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3 KEPALA BAGIAN TATA USAHA LPPM 
 
 
Nama : Ahmad Husni, SE., MM 
NIP : 196606081987011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Cubadak Air Pariaman / 08 Juni 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-72645, Fax. (0751) - 72645, 
Psw. 336 
Alamat Rumah : Binuang Kp. Dalam Kec. Pauh Padang.,  
HP. 08126776822 
       
4 KASUBAG. DATA DAN PROGRAM LPPM 
 
 
Nama : Fitri Rosdianti, S.Sos 
NIP : 196709201989032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 20 September 1967 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 03 Agustus 2012 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-72645, Fax. (0751) - 72645,   
Psw. 330 
Alamat Rumah : Kompl. UnandD.IV / 15 /5 Ulu Gadut Padang.,  
HP. 0813663454517  
  
5 KASUBAG. UMUM LPPM 
 
 
Nama : Reno Refo Indra, SH 
NIP : 196511131984032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 13 November 1965 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 08 Oktober 2013 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-72645, Fax. (0751) - 72645, 
Psw. 458 
Alamat Rumah : Jl. Permata Biru Blok G. No. 2 Kel. Batang 
Kubung Padang.,  
Telp. : (0751) - 481846, HP. 08153501258  
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KULIAH KERJA NYATA 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 KETUA KULIAH KERJA NYATA 
 
 
Nama : Dr. Ir. Ujang Khairul, MP 
NIP : 196707271992031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Kerinci / 27 Juli 1967 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 01 Januari 2015 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - , 
Psw. 672 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B. II  /02 18 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 081166000597 
       
2 SEKRETARIS KULIAH KERJA NYATA 
 
 
Nama : Dr. Ir. Arfa'i, MS. 
NIP : 196006061987021003 
Tempat / Tgl. Lahir : Lb. Basung / 06 Juni 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 01 Maret 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71181, Fax. (0751) - ,   
Psw. 672 
Alamat Rumah : Jl. Berok I No. 16 B Padang 
HP. 085264652828  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  




LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN 
MUTU 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU 
 
 
Nama : Dr. Yulia Hendri Yeni, SE., MT., Akt. 
NIP : 196407021990012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 02 Juli 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 30 Desember 2015 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Menado M. 4 Ulak Karang Padang., Telp. : 
(0751) - 55315, HP. 08126703805  
  
2 SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU 
 
 
Nama : Dr. Ir. Nofialdi, M.Si 
NIP : 196811021997031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 02 November 1968 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 08 Maret 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kampung Baru II / 11 Belakang Tansi 
Padang.,  
HP. 081535264687 
       
  
UNIVERSITAS ANDALAS  









3 KEPALA BAGIAN TATA USAHA LP3M 
 
 
Nama : Andri Anwar, S.Sos., MM 
NIP : 195811201980031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 20 November 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 31 Mei 2013 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Andalas Gg. Sarga Indah No. 53 Padang.,  
Telp. : (0751) - 22885, HP. 081374568015  
  
4 KASUBAG. DATA DAN PROGRAM LP3M 
 
 
Nama : Fatridawati, SE 
NIP : 195902041981112001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 04 Februari 1959 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 03 Agustus 2012 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Perumahan Green Taman Bunga RT. 
02 RW. 01 Kel. Pisang Padang.,  
HP. 081363235840  
  
5 KASUBAG UMUM 
 
 
Nama : Tati Suharti, SE. 
NIP : 196007071986022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 07 Juli 1960 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 12 Mei 2015 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Palimo Indah Blok AA/II/ Cupak Tangah Kec. 
Pauh Padang.,  
HP. 0856365597999 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  





LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
 
 
Nama : Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna, MT 
NIP : 196307071992031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Tembilahan / 07 Juli 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 02 Januari 2016 
Alamat Kantor : Gedung Perpustakaan UNAND Lt.  1 Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B II /02 / 14 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7740660, HP. 08126707724  
  
2 SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
 
 
Nama : Hendra Gunawan, MT 
NIP : 196301051989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta / 05 Januari 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Gedung Perpustakaan UNAND Lt.  1 Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Semarang No. 28 Asratek Ulak Karang 
Timur Padang,  
HP. 08126602138  
  
3 KABAG. TATAUSAHA 
 
 
Nama : Helmizar, SH 
NIP : 195911221983031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 22 November 1959 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Gedung Perpustakaan UNAND Lt.  1 Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B. III / 08 / 17 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 776848, HP. 081363705022 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 KEPALA UPT PERPUSTAKAAN 
 
 
Nama : Drs. Yasir, S.Sos 
NIP : 196408151986031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Sei. Pakning / 15 Agustus 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I / IV b 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Gedung Perpustakaan UNAND Lt.  2 Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-72725, Fax. (0751) - 72725,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Jl. Kimia III Blok B. 1 / 02 / 03 
Ulu Gadut Padang.,  
Telp. : (0751) - 74773, HP. 082174502639  
  
2 KASUBAG. TATA USAHA PERPUSTAKAAN 
 
 
Nama : Gusmir, S.Sos 
NIP : 196008021987031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 02 Agustus 1960 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Gedung Perpustakaan UNAND Lt. 2 Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-72725, Fax. (0751) - 72725, 
Psw. 235 
Alamat Rumah : Jl. Air Sirah No. 3 Jati Padang.,  
Telp. : (0751) - 24249, HP. 0812295499377  
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UPT PUSAT BAHASA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
1 KEPALA UPT PUSAT BAHASA 
 
 
Nama : Wulan Fauzanna, SS., M.EIL 
NIP : 197907112003122003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 11 Juli 1979 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III b 
TMT. Jabatan : 01 Februari 2016 
Alamat Kantor : Gedung Pusat Bahasa Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Wisma Indah 7 Blok D. No. 8 Tabing Padang.,  
HP. 081363349645 
       
2 KASUBAG. TATA USAHA UPT. BAHASA 
 
 
Nama : Syafril, S.Sos. 
NIP : 196108091981111003 
Tempat / Tgl. Lahir : Paleh, Bal;ai Salasa / 09 Agustus 1961 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 29 September 2014 
Alamat Kantor : Gedung Pusat Bahasa Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok. BIII / 13 / 08 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 08126793322  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  




UPT LABORATORIUM DASAR DAN SENTRAL 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 KEPALA UPT LABORATORIUM DASAR DAN SENTRAL 
 
 
Nama : Drs. Mulyadi, M.Si 
NIP : 195208011986101001 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 01 Agustus 1952 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 02 Januari 2014 
Alamat Kantor : Gedung Labor Dasar UNAND Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D.IV / 18 / 13 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 73407, HP. 085219292212  
  
PEJABAT STRUKTURAL 
2 KASUBAG. TATA USAHA UPT LABORATORIUM DASAR DAN SENTRAL 
 
 
Nama : Zainal R, SH. 
NIP : 195912281981121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 28 Desember 1959 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 12 Mei 2015 
Alamat Kantor : Gedung Labor Dasar UNAND Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Lubeg. RT. 02 RW. II / 29 Padang.,  
HP. 081266677377 
       
  
UNIVERSITAS ANDALAS  





UPT LABORATORIUM SUMBER DAYA HAYATI 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 KEPALA UPT SUMBER DAYA HAYATI SUMATERA 
 
 
Nama : Prof. Dayar Arbain, Apt 
NIP : 194811271978031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 27 November 1948 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama / IV e 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Kampus UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Siak RT. 03 RW. 03 Padang Baru Padang.,  
Telp. : (0751) - 7052518,  
  
PEJABAT STRUKTURAL 
2 KASUBAG. TATA USAHA  UPT SUMBER DAYA HAYATI SUMATERA 
 
 
Nama : Misran, SE 
NIP : 196809191192031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Situjuh 50 Kota / 19 September 1968 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Kampus UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D.IV / 18 / 3 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 081363424434  
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UPT KEWIRAUSAHAAN 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 KEPALA UPT KEWIRAUSAHAAN 
 
 
Nama : Asmi Abbas, SE., MM 
NIP : 196010102006041001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 10 Oktober 1960 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 02 Januari 2016 
Alamat Kantor : Gedung PKM Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pesona Inanta Blok C/3 Alai Parak 
Kopi Padang.,  
HP. 081267381236 
       
PEJABAT STRUKTURAL 
2 KASUBAG TATA USAHA UPT KEWIRAUSAHAAN 
 
 
Nama : Harlen, S.Pi 
NIP : 195904221984031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru / 22 April 1959 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Gedung PKM Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Perumahan Palimo Indah Blok J. / 5 Pauh 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 71403, HP. 081363642093  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  





UPT LAYANAN INTERNASIONAL 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 KEPALA UPT LAYANAN INTERNASIONAL 
 
 
Nama : Dr. Ir. Irawati, M.rur.SC 
NIP : 196411241989032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Pangkalan Brandan / 24 November 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D.I  Ulu Gadut Padang., 
HP. 081363027898  
  
2 KOORDINATOR AKADEMIK DAN PERIZINAN 
 
 
Nama : Ma'ruf, SE., M.Bus, P.hD 
NIP : 197706232000121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Ladang Darek / 23 Juni 1977 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 Juli 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Beringin No. 13 Lolong Padang,  
HP. 081275493398 
       
3 KOORDINATOR KERJASAMA LUAR NEGERI BERBASIS IT 
 
 
Nama : Budi Rahmadya, S.Kom., M.Eng. 
NIP : 198112222008121004 
Tempat / Tgl. Lahir :  Bukittinggi / 22 Desember 1981 
Pangkat / Gol. : Penata muda / III a 
TMT. Jabatan : 02 Januari 2015 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Bungo Pasang Blok. E Ho. 13 Tabing 
Padang.,  
HP. 082170233575  
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UPT LAYANAN INTERNASIONAL 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
4 KASUBAG. TATA USAHA UPT LAYANAN INTERNASIONAL 
 
 
Nama : Novita Sumbawati, S. Kom 
NIP : 197411081990032005 
Tempat / Tgl. Lahir : Sumbawa / 08 November 1974 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2016 
Alamat Kantor : Rektorat UNAND Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Cendana Andalas Permai Blok. A3 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 29527, HP. 08126628334  
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UPT PERCETAKAN 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 KEPALA PERCETAKAN 
 
 
Nama : H. Hilman, SH 
NIP : 195006171979031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 17 Juni 1950 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 02 Maret 2009 
Alamat Kantor : JL' Situjuh No. 1 Padang 
Telp. (0751)-27066, Fax. (0751) - 38448, 
Psw.  
Alamat Rumah : Wisma Indah VII Blok D NO. 8 Tabing 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7053110, HP. 08126604227 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
1 DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS 
 
 
Nama : Dr. Fachzi Fitri, SpTHT-KL.,MARS. 
NIP : 195605101987031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru / 10 Mei 1956 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Rumah Sakit Universitas Andalas 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Garuda No. 2 Andalas Barat Padang.,  
HP. 0811663222  
  
2 DIREKTUR SDM, DIKLIT DAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS 
 
 
Nama : Prof. Dr. Rahmatina B Herman, Ph.D 
NIP : 195101261980032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 26 Januari 1951 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Rumah Sakit Universitas Andalas 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Wisma Indah II. Jl. Semangka Blok. N/7 
Padang.,  
HP. 081535244422  
  
3 DIREKTUR PELAYANAN DAN TEKNIK PERUMAHAN SAKITAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS 
 
 
Nama : Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA(K) 
NIP : 195311091982112001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pasar Usang / 09 November 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Rumah Sakit Universitas Andalas 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Batang Kasang No. 2 Bukittingi .,  
HP. 08126733762 
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RUMAH SAKIT 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
4 DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS 
 
 
Nama : Drs. Amsal Djunit, Akt., M.Bus. 
NIP : 195802051986031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Pakan Kamis / 05 Februari 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Rumah Sakit Universitas Andalas 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. PGRI Gunung Pangilun Padang.,  
HP. 081266066042  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  











Nama : Prof. Ir. Ardi, M.Sc 
NIP : 195312161980031004 
Tempat / Tgl. Lahir : 50 Kota / 16 Desember 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama / IV e 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw. 630 
Alamat Rumah : Blok. J/1 Pasir Perupuk Tabing Padang.,  
Telp. : (0751) - 7055334, HP. 08126603390  
  
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Aswaldi Anwar, MS 
NIP : 196202091989031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 09 Februari 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 31 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw. 637 
Alamat Rumah : Kompl. Unadn Blok B. II / 03 / 04 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 72875, HP. 081374732073 
       
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Dr. Ir. Yaherwadi, M. Si 
NIP : 196404141990031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 14 April 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 23 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702,   
Psw. 631 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B. II / 06 / 08 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 74369, HP. 081374330195  
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4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Dr. Ir. Agustian 
NIP : 196108071986031006 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 07 Agustus 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina /IV a 
TMT. Jabatan : 29 Mei 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw. 629 
Alamat Rumah : Kompl. Pondok Indah Pratama Blok A 14 Jati 
Padang,  
HP. 08126600397  
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5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Drs. M. Boni, MM 
NIP : 196206161982031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 16 Juni 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 23 Oktober 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw. 712 
Alamat Rumah : Jl. Pepaya IX No. 212 Perum. Belimbing 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7880012, HP. 081363353311 
       
6 KEPALA  SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : F. Lenita Rias, SE., MM 
NIP : 196808031993102001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 03 Agustus 1968 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702,   
Psw. 622 
Alamat Rumah : Jl. Blang Bintang No. 14 Air Tawar Padang.,  
HP. 081363285077  
  
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Daswendi, S. Sos 
NIP : 196810301990031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Kp. Pinang / 30 Oktober 1968 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw. 633 
Alamat Rumah : Batu Busuk Kel. Lambung Bukik Kec. Pauh 
Padang,  
HP. 081363327502  
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FAKULTAS PERTANIAN 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA JURUSAN ILMU TANAH 
 
 
Nama : Dr. Herviyanti, MS. 
NIP : 196401271989032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 27 Januari 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 19 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jondul V Blok L/1 Tabing Padang,  
 
       
9 SEKRETARIS PROGAM STUDI ILMU TANAH 
 
 
Nama : Dr. Ir. Yulnafatmawita, M.Sc 
NIP : 196007081986032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lb. Basung / 08 Juli 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 03 Desember 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702,  
 Psw. 663 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D. I / 01 / 21 Padang.,  
Telp. : (0751) - 73043, HP. 081267148412  
  
10 KETUA JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 
 
 
Nama : Dr. Aprizal Zainal, SP,. M. Si 
NIP : 197004091997021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lubung Alung / 09 April 1970 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 08 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kalicitarum No. 1 Lapai Padang.,  
Telp. : (0751) - 7057519, HP. 08126628379  
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FAKULTAS PERTANIAN 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
11 SEKRETARIS  JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 
 
 
Nama : Dra. Netti Herawati, M.Sc 
NIP : 196211211986032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lubuk Bauk / 21 November 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 08 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Taratak Permai Blok B 6 No. 3 Koto 
Lua Limau Manis Padang,  
HP. 08127641824 
       
12 KOORDINATOR PROGRAM STRUDI AGROEKOTEKNOLOGI JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 
 
 
Nama : Dr. Yusniwati, SP., MP. 
NIP : 197012172000122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pulai S. Talang / 17 Desember 1970 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 08 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Kuala Nyiur II F/6 Tabing Padang,  
HP. 08126741390  
  
13 KETUA JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN DAN PROGAM STUDI AGRONOMI S2 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif. MS 
NIP : 195908151986031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 15 Agustus 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 04 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw. 721 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D. I / 04 / 04 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 08126624477  
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FAKULTAS PERTANIAN 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
14 SEKRETARIS JURUSAN PROGAM STUDI S2 HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN 
 
 
Nama : Ir. Winarto, MS 
NIP : 196005101987021002 
Tempat / Tgl. Lahir : Trenggalek / 10 Mei 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 05 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum Griya Instansi F1 Durian Tarung Pasar 
Ambancang Padang,  
HP. 081363373344 
       
15 KEPALA LABOR MIKROBIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Yulmira Yanti, S.Si., MP 
NIP : 197806232006042002 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 23 Juni 1978 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 30 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72702, Fax. (0751) - 72702,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Villa Pewrmata Putri I Tahap 2. Blok 
Pirus No. 8 Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk 
Begalung Padang.,  
HP. 08126710676  
  
16 KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN JURUSAN HPT 
 
 
Nama : Dr. Refdinaldon, M.Si 
NIP : 196406231990031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Palembang / 23 Juni 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 30 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand DiII / 07 / 14 Ulu Gadut Padang, 
HP. 081363449309  
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FAKULTAS PERTANIAN 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
17 KETUA JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN 
 
 
Nama : Dr. Ir. Osmet, M.Sc 
NIP : 195510191987021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sungai Penuh / 19 Oktober 1955 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 04 Juni 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw. 641 
Alamat Rumah : Jl. Mutiara 9 Air Tawar  Timur Padang.,  
HP. 081226352242 
       
18 SEKRETRIS JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN 
 
 
Nama : Nuraini Budi Astuti, SP., M.Si 
NIP : 197801192005012002 
Tempat / Tgl. Lahir :  Padang / 19 Januari 1978 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 21 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Durian Tarung, Perum Griya Insani Blok 
D/7, Kel. Pasar Ambacang. Kuranji. Padang 
HP. 085283292490 
  
19 KETUA PROGRAM STUDI S1 AGRIBISNIS 
 
 
Nama : Dr. Mahdi, SP., M.Si 
NIP : 197104102000031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Tarutung, Kerinci / 10 April 1971 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 19 November 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Indo Villa Blok. B NO. 22 Parak 
Laweh Padang,  
HP. 081367832995  
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FAKULTAS PERTANIAN 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
20 SEKRETARIS PRODI S1 AGRIBISNIS 
 
 
Nama : Rika Hariance, SP., M.Si 
NIP : 198505042012122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 04 Mei 1985 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 19 November 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Dr. H. Hatta Depan SMP No. 10 Pasar 
Ambacang Padang,  
HP. 0813193224 
       
21 KETUA PROGAM STUDI S2 ILMU EKONOMI PERTANIAN 
 
 
Nama : Dr. Ir. Ifdal, M.Sc 
NIP : 196709102001121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Mungka / 10 September 1967 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 19 November 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702,  
 Psw. 668 
Alamat Rumah : Jl. Balali-balai No. 69  Bukittinggi.,  
HP. 081226771192  
  
22 SEKRETARIS PRODI S2 ILMU EKONOMI 
 
 
Nama : Yusmarni, SP., M.Sc 
NIP : 198006292007122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 29 Juni 1980 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 19 November 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Pepaya No. 18 Ujung Gurun Padang,  
HP. 081363193224  
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FAKULTAS PERTANIAN 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
23 KETUA JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN F. PERTANIAN UNIV. ANDALAS KAMPUS III DHARMASRAYA 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP 
NIP : 196605111990032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Kamang Hilir / 11 Mei 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 08 September 2016 
Alamat Kantor : F. Pertanian Univ. Andalas Kampus III 
Dharmasraya, Pulau Punjung Dharmasraya 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Bunda II No. 16 Wisma Indah I Padang,  
HP. 08116602237 
       
24 SEKRETARIS JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN F. PERTANIAN UNIV. ANDALAS KAMPUS III DHARMASRAYA 
 
 
Nama : Dewi Rezki, SP., MP. 
NIP : 198501202010012022 
Tempat / Tgl. Lahir : Pasaman / 20 Januari 1985 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 08 September 2016 
Alamat Kantor : F. Pertanian Univ. Andalas Kampus III 
Dharmasraya, Pulau Punjung Dharmasraya 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Taratak Garden Blok D No. 17 
Kenagarian Siguntur Kec. Sitiung Kab. 
Dharmasraya Kode Pos 27578,  
 
  
25 KEPALA LABOR KULTUR JARINGAN JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 
 
 
Nama : Ir. Sutoyo, MS 
NIP : 195909021984031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Sukoharjo / 02 September 1959 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 21 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72702, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Angkasa Puri I / 33 Tunggul Hitam Padang,  
Telp. : (0751) - 461831,  
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FAKULTAS PERTANIAN 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
26 KEPALA LABOR GENETIKA DAN PEMULIAAN 
 
 
Nama : Dr. Ir. Etti Swasti, MS 
NIP : 196010141987122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 14 Oktober 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 21 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72702, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Belanti Permai II / D2 Ulu Gadut Padang.,  
HP. 08126638113 
       
27 KEPALA LABOR TEKNOLOGI BENIH JURUSAN BDP 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Raudha Thaib, MP 
NIP : 194708311977032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pagaruyung / 31 Agustus 1947 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 21 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Gelugur H / 2 Wisma Indah II Lapai 
Padang.,  
HP. 0813634278906  
  
28 KEPALA LABOR AGRONOMI JURUSAN BDP 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah, MS 
NIP : 196305131987021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bogor / 13 Mei 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 21 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B. III/ 04 / 24 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 081374689271  
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FAKULTAS PERTANIAN 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
29 KEPALA LABOR BIOTEKNOLOGI DAN FISIOLOGI TUMBUHAN 
 
 
Nama : Prof. Dc. Sc. Agr. Jamsari, MP 
NIP : 196802021992031003 
Tempat / Tgl. Lahir : LB. Pakam / 02 Februari 1968 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 21 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72702, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Himalaya No. 6 Padang.,  
HP. 08126630571 
       
30 KEPALA LABOR SURVEI DAN PEMETAAN TANAH 
 
 
Nama : Dr. Juniarti, SP., MP. 
NIP : 197606102005012004 
Tempat / Tgl. Lahir : Jambi / 10 Juni 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 13 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72702, Fax. (0751) - 72702,   
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Indah Budi Sejati Blok B / 2 Ipuh Kel. 
Pasar Ambacang Kec. Kuranji Padang.,  
HP. 081266574253  
  
31 KEPALA LABOR KIMIA DAN KESUBURAN TANAH 
 
 
Nama : Dr. Syafrimen Yasin, MS. M.Sc 
NIP : 196204161986101001 
Tempat / Tgl. Lahir : Tantun Barulak / 16 April 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 13 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72702, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand. Jl. Biologi X Blok B. III/ 13 
Ulu Gadut Padang.,  
HP. 081363473565  
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32 KEPALA LABOR FISIKA DAN KONVERSI TANAH 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Amrizal Saidi, MS 
NIP : 194903271979031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 27 Maret 1949 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 13 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702, 
Psw. 637 
Alamat Rumah : Jl. Pasir Perupuk No. 177 C Tabing Padang.,  
HP. 081363427806 
       
33 KEPALA LABOR BIOLOGI TANAH 
 
 
Nama : Dr. Ir. Agustian 
NIP : 196108071986031006 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 07 Agustus 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 13 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pondok Indah Pratama Blok A 14 Jati 
Padang,  
HP. 08126600397  
  
34 KEPALA LABOR EKOLOGI TANAH DAN NUTRISI TANAMAN 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Hermansyah, MS., M.Sc 
NIP : 196412251990011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Aur Duri / 25 Desember 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 13 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72702, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ngurah Rai No. 22 Padang .,  
HP. 081363428274  
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35 KEPALA LABOR BIOEKOLOGI SERANGGA 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Novri Nelly, MP. 
NIP : 196411211990032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sawahlunto / 21 November 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 29 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok BIII / 04 / 24 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 081374689271 
       
36 KEPALA LABOR PENGENDALIAN HAYATI 
 
 
Nama : Dr. Ir. Nurbalis, MS 
NIP : 196111061988102001 
Tempat / Tgl. Lahir : Tambilahan / 06 November 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 29 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72702, Fax. (0751) - 72702,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Linggar Jati II No. 5C Tabing Padang.,  
HP. 08126759006  
  
37 KOORDINATOR LABOR PENGENDALIAN HAMA TERPADU 
 
 
Nama : Dr. Ir. Hidrayani, M.Sc 
NIP : 196102271987022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 27 Februari 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 29 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72702, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Peerumdos Limau Manis Padang.,  
HP. 0812661483366  
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38 KEPALA LAB. MIKROBILOGI JURUSAN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 
 
 
Nama : Dr. Zurai Resti, SP., MP. 
NIP : 197301081999032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 08 Januari 1973 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 30 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72701, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Villa Permata Putri I Thp. 2 Blok Pinus 
No.  4 Kel. Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk 
Begalung Padang,  
HP. 081363454600 
       
39 SEKRETARIS LAB. MIKROBILOGI JURUSAN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 
 
 
Nama : Ery Suliyanti, MS.c 
NIP : 196108141986032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Curup, Bengkulu / 14 Agustus 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 30 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok BII / 02 Ulu Gadut 
Padang,,  
Telp. : (0751) - 776723, HP. 081363410325  
  
40 KEPALA LAB. PERTANIAN BIDANG KAJIAN ILMU SISTEM MANAJEMEN WAWASAN AGRIBISNIS 
 
 
Nama : Rina Sari, SP., M.Si 
NIP : 197108301997032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 30 Agustus 1971 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 19 November 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pilano BCA Blok A Kubu Dalam 
Parak Karakah Padang.,  
HP. 08126742950  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  
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FAKULTAS PERTANIAN 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
41 SEKRETARIS LAB. BIDANG PERTANIAN BIDANG KAJIAN SISTEM MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN 
 
 
Nama : Lora Triana, SP., MM. 
NIP : 198006042003122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 04 Juni 1980 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 19 November 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Anyelir no. 11, Flamboyan Baru, Padang,  
Telp. (0751)-7054968, HP. 081363193224 
       
42 KEPALA LAB. BIDANG KAJIAN ILMU PEMBELAJARAN, PELATIHAN MASYARAKAT DAN PEDESAAN AGRIBISNIS 
 
 
Nama : Dr. Ira Wahyuni Syarfi, MS 
NIP : 196305311988102001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 31 Mei 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 19 November 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Siganting No. 31 Air Tawar Padang,  
Telp. : (0751) - 7054968, HP. 081266070309  
  
43 SEKRETARIS LAB. BIDANG KAJIAN ILMU PEMBELAJARAN, PELATIHAN MASYARAKAT DAN PEDESAAN AGRIBISNIS 
 
 
Nama : Dr. Zulvera, SP., M.Si 
NIP : 197406061999032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 06 Juni 1974 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 04 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Anggur I No 52 Perumnas Belimbing 
Kuranji, Padang 
Telp. : (0751) - 57175,  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  
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FAKULTAS PERTANIAN 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
44 KEPALA LAB. PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN AGRIBISNIS 
 
 
Nama : Dr. Zednita Azriani, SP., M.Si 
NIP : 197709232001122003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 23 September 1977 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 19 November 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702, 
Psw.  
Alamat Rumah : Berok Raya No. 90 Kel. Kurao Nanggalo 
Padang,  
 
       
45 SEKRETARIS LAB. PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN AGRIBISNIS 
 
 
Nama : Devi Analia, SP., M.Si 
NIP : 198401152010122003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 15 Januari 1984 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 19 November 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-72774, Fax. (0751) - 72702,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pasir Putih Blok L No. 03 Padang,  
Telp. : (0751) - , HP. 081267221475  
  
46 KEPALA LAB. JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN F. PERTANIAN UNIV. ANDALAS KAMPUS III DHARMASRAYA 
 
 
Nama : Ade Noferta, MP 
NIP : 198308122012121005 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 12 Agustus 1983 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 08 September 2016 
Alamat Kantor : F. Pertanian Univ. Andalas Kampus III 
Dharmasraya, Pulau Punjung Dharmasraya 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. 50 Kota III No. 692 Siteba Padang,  
HP. 081363019291  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  








Nama : Dr. dr. Masrul, M.Sc., SpGK. 
NIP : 195612261987101001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 26 Desember 1956 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 31 Mei 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ganting II No. 16 Padang.,  
Telp. : (0751) - 890114, HP. 081363152961 
       
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : dr. Rina Gustia, SpKK., FINS. 
NIP : 196408191991032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 19 Agustus 1964 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 31 Mei 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Semarang NO. 21 Ulak Karang Padang.,  
HP. 081363212014  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Dr. Dr. Wirsma Arif Harahap, SpB-Onk (K) 
NIP : 196610211996121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 21 Oktober 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 02 Januari 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Filano Jaya Mandiri A/2 Alai Gn 
Pangilun Padang.,  
HP. 08126630118  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  




4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : dr. M. Hidayat, SpM (K) 
NIP : 196212221991031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sungai Limau / 22 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 31 Mei 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. A. Yani NO. 24 Padang.,  
HP. 0811666309 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  








5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Drs. Yusdial, MM. 
NIP : 196212181982031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 18 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 29 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B.III / 13 / 01 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 777469, HP. 081363233002  
  
6 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Darmawan, SE. 
NIP : 196707171989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 17 Juli 1967 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 12 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Raya Taratak Kel. Koto Lua Kec. Pauh 
Padang.,  
HP. 081363458987  
  
7 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Isnaretni, SE. 
NIP : 196309151987032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Lubuk Basung / 15 September 1963 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum Unand. Blok B. III / 05 /04 Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 081363440652 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA BAGIAN BIOLOGI DAN SEKRETARIS PROGRAM S2 KEBIDANAN 
 
 
Nama : Dr. Dra. Arni Amir, MS. 
NIP : 195707171986032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 17 Juli 1957 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,  
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kismangunsarkoro No. 38. Padang.,  
HP. 0811660263  
  
9 SEKRETARIS BAGIAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dra. Eliza, MS. 
NIP : 195807191985032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 19 Juli 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum Pondok Mungil Jl. Danau Diatas No. 12 
Ampang Padang.,  
Telp. : (0751) - 7055998, HP. 081363343115  
  
10 KETUA BAGIAN FISIKA 
 
 
Nama : dr. Lili Irawati, M. Biomed 
NIP : 196607271997022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 27 Juli 1966 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Pitameh No. 21 Padang,  
 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
11 SEKRETARIS BAGIAN FISIKA 
 
 
Nama : Drs. Julizar, Apt., M.Kes 
NIP : 196007161989031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 16 Juli 1960 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Perum Unand Ulu Gadut Blok. D.II / 01 / 08 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 71913, HP. 081363130965  
  
12 KETUA BAGIAN KIMIA 
 
 
Nama : Drs. Elmatris Sy, MS. 
NIP : 196203071988112001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 07 Maret 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Pepaya 1 No. 9 Anduring Padang., Telp. : 
(0751) - 39985, HP. 081267141400  
  
13 SEKRETARIS BAGIAN KIMIA 
 
 
Nama : Dra. Asterina, MS 
NIP : 195804281986032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 28 April 1958 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Wisma Indah II Blok. L-6 Padang.,  
Telp. : (0751) - 7056543, HP. 081363064764 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
14 KETUA BAGIAN ANATOMI 
 
 
Nama : dr. Nur Afrainin Syah, M.Med., Ed., Ph.D. 
NIP : 197704072002122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Kambang / 07 April 1977 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2015 - 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  




15 SEKRETARIS BAGIAN ANATOMI 
 
 
Nama : dr. Gusti Revilla, M.Kes. 
NIP : 196008131987022002 
Tempat / Tgl. Lahir : Lubuk Alung / 13 Agustus 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Perumahan Singgalang Blok A. IX/8 
Tabing Padang,  
  
16 KETUA BAGIAN FISIOLOGI 
 
 
Nama : dr. Erkadius, M.Sc 
NIP : 195504121985031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 12 April 1955 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Pala I. No. 1 Nanggalo Padang,  
Telp. : (0751) - 44726,  
       
UNIVERSITAS ANDALAS  







PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
17 SEKRETARIS BAGIAN FISIOLOGI 
 
 
Nama : dr. Yose Ramda Ilhami, SpJp 
NIP : 198605152012121003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 15 Mei 1986 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Palimo Indah Blok C No. 1 Padang,  
 
  
18 PELAKSANA TUGAS ( PLT ) BAGIAN HISTOLOGI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI S3 ILMU BIOMEDIK 
 
 
Nama : Prof. Dr. Dr. Eryati Darwin, PA(K) 
NIP : 195311091982112001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pasar Usang / 09 November 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Veteran No. 13 Padang.,  
HP. 08126733762  
  
19 SEKRETARIS BAGIAN HISTOLOGI 
 
 
Nama : dr. Nita Afriani, M. Biomed 
NIP : 198304282008122003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 28 April 1983 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pasir Putih Blok C No. 11 Tabing 
Padang.,  
 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  







PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
20 KETUA BAGIAN BIOKIMIA 
 
 
Nama : Dr. Dra. Eti Yerizal, MS. 
NIP : 195901011987022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 01 Januari 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kom. Unand DI / 01 No. 11 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 73948, HP. 085263967755  
  
21 SEKRETARIS BAGIAN BIOKIMIA 
 
 
Nama : dr. Husnil Kadri, M. Kes. 
NIP : 197011262000121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 26 November 1970 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Aur Duri Indah XII No. 1 Padang.,  
HP. 08126612062  
  
22 KETUA BAGIAN PATOLOGI ANATOMI 
 
 
Nama : dr. Yenita, SpPA,. M. Biomed 
NIP : 197206172002122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 17 Juni 1972 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Betung Tebal No. 14 RT. 01 /III Lubuk 
Begalung Padang.,  
Telp. : (0751) - 61625, HP. 081363474299 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
23 SEKRETARIS BAGIAN PATOLOGI ANATOMI 
 
 
Nama : dr. Shinta Ayu Intan 
NIP : 198506232010122005 
Tempat / Tgl. Lahir : padang / 23 Juni 1985 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  




24 KETUA BAGIAN PATOLOGI KLINIK 
 
 
Nama : dr. Efrida, SpPK., M.Kes 
NIP : 197012021999032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru / 02 Desember 1970 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Rayhan A/ I Andalas Padang.,  
HP. 081321472597  
  
25 SEKRETARIS BAGIAN PATOLOGI KLINIK 
 
 
Nama : dr. Zelly Dia Rofinda, SpPK. 
NIP : 197210151999032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 15 Oktober 1972 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum Sumbar Mas 6 / 2 Kubu Dalam Parak 
Karakah Padang Timur,  
HP. 08126618919 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
26 KETUA BAGIAN MIKROBIOLOGI 
 
 
Nama : dr. Roslaili Rasyid, M.Biomed 
NIP : 196210271999012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 27 Oktober 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ir. Juanda No. 15 Padang.,  
Telp. : (0751) - 443761, HP. 08126712939  
  
27 SEKRETARIS BAGIAN MIKROBIOLOGI SEKRETARIS S2 BIOMEDIK 
 
 
Nama : Dr. Dr. Netti Suharti, M.Kes 
NIP : 196601081995032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 08 Januari 1966 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2012 - 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ombilin No. 5 Rimbo Kaluang Padang,  
HP. 08126623910  
  
28 KETUA BAGIAN FARMAKOLOGI 
 
 
Nama : Dra. Elly Usman, M.Si., Apt 
NIP : 196105171987022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 17 Mei 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ganting II No. 16 Padang,  
 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
29 SEKRETARIS BAGIAN FARMAKOLOGI 
 
 
Nama : Dra. Erlina Rustam, MS., Apt. 
NIP : 196002281987022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 28 Februari 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Talago Permai Blok E NO. 1 Alai 
Timur Padang.,  
HP. 081363066205  
  
30 KETUA BAGIAN PARASITOLOGI 
 
 
Nama : Drs. Adrial, M.Kes. 
NIP : 196307091994121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Jopang / 09 Juli 1963 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Semarang Kel. Surau Gadang Kec. 
Nanggalo Padang.,  
Telp. : (0751) - 31339,  
  
31 SEKRETARIS BAGIAN PARASITOLOGI 
 
 
Nama : dr. Selfi Renita Rusjdi, M. Biomed 
NIP : 197901092005012002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 09 Januari 1979 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Semarang Kel. Surau Gadang Kec. 
Nanggalo Padang.,  
.  
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
32 KETUA BAGIAN ILMU GIZI DAN KETUA S3 KES. MASY. 
 
 
Nama : Prof. Dr. Dr. Delmi Sulastri, MS., SpGK 
NIP : 196705101997022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 10 Mei 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Taruko Blok A / 5 Padang.,  
HP. 081363482201  
  
33 SEKRETARIS BAGIAN ILMU GIZI 
 
 
Nama : dr. Deswati, M. Gizi 
NIP : 198112132008122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Balingka Agam / 13 Desember 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ampang No. 5 A Padang,  
Telp. : (0751) - 462193,  
  
34 KETUA BAGIAN ILMU PENYAKIT DALAM 
 
 
Nama : dr. Nadjirman, SP.Pd-KR 
NIP : 196208041990111001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bunga Tanjung / 04 Agustus 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Bag. Ilmu Penyakit Dalam RS Dr. M. Djamil / 
FK.Unand, Jl.Perintis Kemerdekaan - Padang 
25127 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Dr. Sutomo No. 19 A Padang.,  
Telp. : (0751) - 26167, HP. 08126627167 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
35 SEKRETARIS BAGIAN ILMU PENYAKIT DALAM 
 
 
Nama : Dr. Dr. Irza Wahid, SpPD 
NIP : 196711231997031001 
Tempat / Tgl. Lahir :  / 23 November 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Bag. Ilmu Penyakit Dalam RS Dr. M. Djamil / 
FK.Unand, Jl.Perintis Kemerdekaan - Padang 
25127 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Bag. Ilmu Penyakit Dalam RS Dr. M. Djamil 
Telp. : (0751) - , HP.   
  
37 KETUA BAGIAN ILMU KESEHATAN ANAK 
 
 
Nama : dr. Rusdi, Sp.A(K) 
NIP : 196204061990011002 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Tinggi / 06 April 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Legislatif II No. 25 Kompl. DPRD Lapai 
Padang.,  
HP. 08126603692  
  
38 SEKRETARIS BAGIAN ILMU KESEHATAN ANAK 
 
 
Nama : dr. Didik Hariyanto, SpA 
NIP : 196207131990011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru / 13 Juli 1962 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Asra No. 10 Tunggul Hitam Padang.,  
HP. 081314025511 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
39 KETUA BAGIAN ILMU BEDAH 
 
 
Nama : dr. Dody Efmansyaf, SpB., SpU. 
NIP : 196108121986101001 
Tempat / Tgl. Lahir :  / 12 Agustus 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah :  
  
40 SEKRETARIS BAGIAN ILMU BEDAH 
 
 
Nama : Dr. Dr. Daam Khambri, SpB(K)-Onk., M.Kes 
NIP : 196705061995091001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 06 Mei 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina TK 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah :  
  
41 KETUA BAGIAN PSIKIATRI (JIWA) 
 
 
Nama : dr. Yaslinda Yaunin, Sp.KJ 
NIP : 196205271999032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 27 Mei 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : JL. Sisingamangaraja No. 20 Padang.,  
Telp. : (0751) - 24940, HP. 0811667236 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  
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42 SEKRETARIS BAGIAN PSIKIATRI (JIWA) 
 
 
Nama : dr. Eldi Sauma 
NIP : 198605122010121005 
Tempat / Tgl. Lahir : Salido, Pesisir Selatan / 12 Mei 1986 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Balai Salido Pesisr Selatan,  
Telp. : (0751) - , HP.   
  
43 KETUA BAGIAN NEOROLOGI 
 
 
Nama : dr. Syarif Indra, SpS 
NIP : 196703091997071001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 09 Maret 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pesona Inanta Blok A. 13 Kel. Alai 
Padang Utara Padang.,  
HP. 081273044099  
  
44 SEKRETARIS BAGIAN NEOROLOGI 
 
 
Nama : dr. Lydia Susanti, SpS 
NIP : 198010302008122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Matur / 30 Oktober 1980 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pesona Inanta Blok A. 13 Kel. Alai 
Padang Utara Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 081273044099 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
45 KETUA BAGIAN ILMU FORENSIK 
 
 
Nama : dr. Rika Susanti, SpF 
NIP : 197607312002122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 31 Juli 1976 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Perumahan Pelangi Regensi Blok A. No. 6 
Padang.,  
HP.  081510199704 
  
46 SEKRETARIS BAGIAN ILMU FORENSIK 
 
 
Nama : dr. Citra Manela, SpF 
NIP : 198403112010122006 
Tempat / Tgl. Lahir : Tapan / 11 Maret 1984 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Semen Padang L-25 Blok C3 No. 09 
Indarung Padang,  
  
47 KETUA BAGIAL ILMU KESEHATAN MATA 
 
 
Nama : dr. Adrizal Rahman, SpM(K) 
NIP : 195612221984101001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 22 Desember 1956 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama / iv e 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Tan Malaka No. 18 RT. 001 RW. 002 
Sawahan Padang,  
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48 KETUA BAGIAN THT 
 
 
Nama : dr. Bestari Jaka Budiman, SpTHT.KL 
NIP : 196707121995071001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 12 Juli 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Perumahan Berlindo Gunung Pangilun 
Padang.,  
HP. 08126637633  
  
49 SEKRETARIS BAGIAN THT 
 
 
Nama : dr. Effy Huriyanti, SpTHT.KL 
NIP : 196710292002122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 29 Oktober 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Jhoni Anwar Gg. Atlas II No. 32 Ulak 
Karang Padang,  
  
50 KETUA BAGIAN RADIOLOGI 
 
 
Nama : dr. Sylvia Rachman, SpRad 
NIP : 196106031990032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 03 Juni 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Pemuda No. 16 Padang.,  
HP. 08126614890 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
51 SEKRETARIS BAGIAN RADIOLOGI 
 
 
Nama : dr. Lila Indrati, SpRad 
NIP : 196810251999032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 25 Oktober 1968 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah :  
  
52 KETUA BAGIAN PULMONOLOGI 
 
 
Nama : dr. Irfan Medison, SpP 
NIP : 196704012005011002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 01 April 1967 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : JL. Aur Duri Padang.,  
HP. 081535200842  
  
53 SEKRETARIS BAGIAN PULMONOLOGI 
 
 
Nama : dr. Sabrina Ermawati, SpP (K) 
NIP : 196810292000320002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 29 Oktober 1968 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2005 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Perum Pondok Mungil RT. 004 RW. 
001 Ampang Kuranji,  
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54 KETUA BAGIAN ILMU PENYAKIT KULIT & KELAMIN 
 
 
Nama : dr. Qaira Anum, Sp.KK 
NIP : 196811262008012011 
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru / 26 November 1968 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Jakarta No. 30 Ulak Karang Padang.,  
HP. 081363864887  
  
55 SEKRETARIS BAGIAN ILMU PENYAKIT KULIT & KELAMIN 
 
 
Nama : dr. Gardenia Akhyar, SpKK 
NIP : 197603282005012004 
Tempat / Tgl. Lahir : Turawan / 28 Maret 1976 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Padang Pasir IX /100 Padang,  
 
  
56 KETUA BAGIAN ANESTESI 
 
 
Nama : dr. Nasman Puar, SpAn 
NIP : 196506301999031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 30 Juni 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kamang NO. 6 Jati Padang.,  
HP. 0811661065 
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57 SEKRETARIS BAGIAN ANESTESI 
 
 
Nama : dr. Rinal Effendi, SpAn 
NIP : 198201032008011006 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 03 Januari 1982 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Baringin I B No. 4 RT. 001 / RW. 001 
Lolong Belanti Padang,  
 
  
58 KETUA BAGIAN OBGYN DAN KETUA S2 KEBIDANAN 
 
 
Nama : Dr. Dr. Yusrawati, Sp.OG (K) 
NIP : 196506241992032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sungai Naning / 24 Juni 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2013 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Palimo Residen No. A/1 Cupak 
Tangah Pauh Padang.,  
Telp. : (0751) - 777675  
  
59 SEKRETARIS BAGIAN OBGYN DAN KETUA S2 KEBIDANAN 
 
 
Nama : dr. H. Defrin. SpOG(K) 
NIP : 197208092008121003 
Tempat / Tgl. Lahir : Bandar Buat / 09 Agustus 1972 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Aur Duri Indah Padang.,  
HP. 08126722885 
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60 KETUA BAGIAN JANTUNG 
 
 
Nama : dr. Masrul Syafri, SpPD., SpJP(K) 
NIP : 196210141989111001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 14 Oktober 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Silungkang No. 6A Padang.,  
HP. 08126660998  
  
61 SEKRETRIS BAGIAN JANTUNG 
 
 
Nama : dr. Mefri Yanni, SpJp 
NIP : 198201102009122004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 10 Januari 1982 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Auri Duri Indah II No. 11 Padang 
  
62 KETUA BAGIAN GIGI DAN MULUT 
 
 
Nama : Dr., dr. Isnindiah Koerniati 
NIP : 195710111985032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Surakarta / 11 Oktober 1957 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2011 - 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Unand Blok Bi / 0 1 19 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 081225825852 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  
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63 KETUA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI 
 
 
Nama : Yantri Maputra, M.Ed 
NIP : 197901072008122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Lawas / 07 Januari 1979 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Villa Gading Permai Air Pacah No. 5 Padang 
  
64 SEKRETARIS PROGRAM PSIKOLOGI 
 
 
Nama : Nila Anggraini, S.Psi 
NIP : 198012042008122003 
Tempat / Tgl. Lahir : Sipisang Agam / 04 Desember 1980 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Manggis I No. 90 Belimbing Kuranji 
Padang.,  
  
65 PLT KETUA PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN DAN KETUA BAGIAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN PLT S1 KETUA PRODI 1 KEBIDANAN 
 
 
Nama : dr. Detty Iryani, M.Kes., M.Pd.Ked 
NIP : 197106271999032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 27 Juni 1971 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Denpasar 5/7 Wisma Indah IV Siteba 
Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 081374024583 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  
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66 SEKRETARIS PROGRAM STUDI KEBIDANAN 
 
 
Nama : Bd. Yuliza Wati, S.ST., M.Keb. 
NIP : 198107202014942001 
Tempat / Tgl. Lahir : Kampar / 20 Juli 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Garuda No. 2 Andalas Barat Padang.,  
HP. 08126625747  
  
67 SEKRETARIS PROGRAM STUDI S3 ILMU BIOMEDIK 
 
 
Nama : Prof. Dr.dr. Eryati Darwin, PA(K) 
NIP : 195311091982112001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pasar Usang / 09 November 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Batang Kasang No. 2 Bukittingi.,  
HP. 08126733762  
  
68 KETUA PROGAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 
 
 
Nama : dr. Hardisman, MHID, Dr.PH (Med) 
NIP : 197902022003121004 
Tempat / Tgl. Lahir : Mengudu Kedap / 02 Februari 1979 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 2015 - 2019 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : By Pass RT. 1 RW. 04 Pisang Pauh Padang,  
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69 KOORDINATOR PROGAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 
 
 
Nama : Dr. Dr. Rosfita Rasyid, M. Kes 
NIP : 196912051998022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 05 Desember 1969 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2012 - 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ir. Juanda No. 15 Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP.   
  
70 KOORDINATOR PROGAM STUDI S3 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 
 
 
Nama : Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes. 
NIP : 196712081997022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 08 Desember 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 2012 - 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Palimo Luar Blok . T No. 2 Cupak 
Tangah Padang,  
HP. 08126623467  
  
71 SEKRETARIS PROGAM STUDI S3 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 
 
 
Nama : Defriman, SKM. MKM., Ph.D 
NIP : 198008052005011004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 05 Agustus 1980 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 29 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kedokteran, Jl. Perintis Kemerdekaan 
No.94 Padang 25127., 
Telp. (0751)-31746, Fax. (0751) - 32838, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Rakik II No. 17 Kurao Pagang Nanggalo – 
Padang, 
HP. 0813106031006 
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Nama : Prof.Dr. Mansyurdin, MS 
NIP : 196002131987031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Lubung Alung / 13 Februari 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok E 1/12 Ulu Gadut Padang.,  
Telp. : (0751) - 7876813,  
  
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Prof. Dr. Safni, M.Eng. 
NIP : 196705121990072001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 12 Mei 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Citra Almara Blok c/9 Kuranji Padang., 
Telp. : (0751) - 496818, HP. 081267221993  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Dr. Adlis Santoni, MS. 
NIP : 196212031988111002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 03 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pemda Blok I No. 11 Koto Luar Limau 
Manis Padang.,  
Telp. : (0751) - 791482, HP. 081268134992 
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4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Dr. Tesri Maideliza, M.Si., M.Sc. 
NIP : 196405071991031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 07 Mei 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,  
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Ulu Gadut Blok. D1 /10 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 776145, HP. 082169119260  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Drs. Masrizal, SH., MM 
NIP : 196001011985031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Muaro Bungo / 01 Januari 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I / IV b 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Baringin No. 1 Lolong Padang.,  
HP. 081374535375  
  
6 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN  KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Azahar, S.Sos., M.Si 
NIP : 196504121987031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pariaman / 12 April 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DIII / 09 / 05 Ulu Gadut 
Padang,  
 
       
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Khairisman Fedra, S.Pt 
NIP : 197202142000121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 14 Februari 1972 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Jondul IV Blok BB No. 7 Tabing 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7053012, HP. 081363417759  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA JURUSAN BIOLOGI DAN KEPAL LABOR STRUKTUR PERKEMBANGAN TUMBUHAN JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Jabang Nurdin 
NIP : 197007051999031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Cimparuah / 05 Juli 1970 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Jhoni Anwar I. 4 Ulak Karang Padang., 
Telp. : (0751) - 93852, HP. 08126772838  
  
9 SEKRETARIS  JURUSAN BIOLOGI DAN KEPAL LABOR STRUKTUR PERKEMBANGAN TUMBUHAN JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Henny Herwina, S.Si., M.Si 
NIP : 197302262006042001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 26 Februari 1973 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : kompl. Taruko Blok I No. 10 Padang.,  
HP. 085363127811 
       
10 KEPALA LABOR EKOLOGI HEWAN DAN KOORDINATOR PENDIDIKAN JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Rizaldi, M.Si 
NIP : 197111121998021004 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 12 November 1971 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw. 
Alamat Rumah : Jl. Sepinggan No. 1 Air Tawar Timur Padang.,  
Telp. : (0751) - 7051985, HP. 085278222862  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
11 KEPALA LABOR EKOLOGI TUMBUHAN JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Zuhri Syam, MP 
NIP : 195705101988011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Biaro Kab. Agam / 10 Mei 1957 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pasir Putih Blok M. 10 Tabing Padang 
HP. 081374657241  
  
12 KEPALA LABOR FISIOLOGI HEWAN JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Resti Rahayu 
NIP : 197402212005012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 21 Februari 1974 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Bukit Belimbing Indah Blok A/5 No. 4 
Kuranji Padang. 
HP. 08126169565 
       
13 KEPALA LABOR FISIOLOGI TUMBUHAN JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Suwirmen, MS 
NIP : 196304191989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 19 April 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok E. I / 8 Ulu Gadut Padang.,  
Telp. : (0751) - 74987, HP. 085263048015  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
14 KEPALA LABOR TAKSONOMI HEWAN JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Mairawita 
NIP : 196505041994032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 04 Mei 1965 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand. Jl. Fisika Blok B. II / 05 01 Ulu 
Gadut Padang.,  
HP. 087895582000 / 082283386555  
  
15 KAPALA LABOR TAKSONOMI TUMBUHAN JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Ardinis Arbain 
NIP : 195206141981031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 14 Juni 1952 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Mawar Putih Blok. N. No. 13 Kuranji 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 498003, HP. 081363600459 
       
16 KEPALA LABOR MIKROBIOLOGI JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Anthoni Agustien 
NIP : 196208121988111001 
Tempat / Tgl. Lahir : Medan / 12 Agustus 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Palimo Indah Blok L.-10 Pauh 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7775844, HP. 085220202019  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
17 HEPALA HERBARIUM JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Prof. Dr. Syamsuardi, M. Sc 
NIP : 196109101989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 10 September 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl/ Graha Sang Pakar Blok C-3 Kel. Parak 
Karakah By Pass Km. 7, Padang 
HP. 081374777749  
  
18 KEPALA MUSIUM ZOOLOGI JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Wilson Navarino, M. Si 
NIP : 197111031998021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 03 November 1971 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Minahasa II No. 9 Jati Padang.,  
Telp. : (0751) - 497952, HP. 081363400609 
       
19 KEPALA LABOR STRUKTUR PERKEMBANGAN HEWAN JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Warnety Munir, MS 
NIP : 195210131980032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 13 Oktober 1952 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Cendana Andalas. Jl. Azizi Blok BB 
NO. 4 Andalas Padang.,  
Telp. : (0751) - 36827, HP. 08136828236  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
20 KEPALA LABOR GENETIKA JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Syaifullah 
NIP : 196305011990011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bonjol / 01 Mei 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kutilang No. 5 Pola Mas Andalas Padang., 
Telp. : (0751) - 26731, HP. 081363414932  
  
21 KEPALA LABOR PENDIDIKAN JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Nurainas 
NIP : 196908141995122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 14 Agustus 1969 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Tunggang No. 10 Kuranji Padang.,  
HP. 081310818597 
       
22 KEPALA LABORATORIUM TAKSONOMI HEWAN DAN KOORDINATOR PASCASARJANA (S2 &S3) JURUSAN BIOLOGI 
 
 
Nama : Prof. Dr. Dahelmi 
NIP : 195909221986031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 22 September 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Palm Durian Tarung Padang.,  
Telp. : (0751) - 777542, HP. 081266490875  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
23 KETUA JURUSAN KIMIA 
 
 
Nama : Dr. Afrizal, MS 
NIP : 196002091987031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Lb. Basung / 09 Februari 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 02 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Wisma Utama Blok. I No. 4 Lubuk Begalung 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 775313, HP. 081374765246  
  
24 SEKRETARIS JURUSAN KIMIA 
 
 
Nama : Dr. Mai Efdi 
NIP : 197205301999031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 30 Mei 1972 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 02 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum Bumi Pisang. JL. Pisang Batu No. 63 
Kel. Pisang. Kec. Pauh Padang.,  
Telp. : (0751) - 778663,  
       
25 KEPALA LABOR KIMIA MATERIAL 
 
 
Nama : Dr. Zulhadjri, M. Eng 
NIP : 197102051997021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 05 Februari 1971 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kelapa Gading III A. No. 17 Ulak Karang 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7053690, HP. 081536035077  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
26 KEPALA LABOR KIMIA ANALISIS LINGKUNGAN 
 
 
Nama : Prof. Dr. Rahmiana Zein, M.Sc 
NIP : 195612251986032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Medan / 25 Desember 1956 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 01 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Wirasakti X No.49 Kompl. Perumdam 
Siteba Padang.,  
Telp. : (0751) - 7052995, HP. 081266493848  
  
27 KEPALA LABORELEKTRO FOTO KIMIA 
 
 
Nama : Prof.Dr. Admin Alif, M.Sc 
NIP : 195308081983031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Sawahlunto / 08 Agustus 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 01 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B. III /01 / 05 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 74418, HP. 081374434007 
       
28 KEPALA LABOR KIMIA ORGANIK SINTESIS 
 
 
Nama : Prof. Dr. Sanusi Ibrahim, MS 
NIP : 194910021977101001 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 02 Oktober 1949 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 01 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Seberang Padang III / A Padang.,  
Telp. : (0751) - 29355, HP. 082174135001  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
29 KEPALA LABOR BIO KIMIA 
 
 
Nama : Dra. Marniati Salim, MS 
NIP : 195604061983032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Pinang / 06 April 1956 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 01 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kali Brantas No. 50 Padang Baru Padang., 
HP. 08126629050  
  
30 KETUA PROGAM STUDI KIMIA ( S2 DAN S3) 
 
 
Nama : Dr. Zulkarnain Chaidir, MS 
NIP : 195311111984031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 11 November 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 07 Juli 1905 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Mawan Putih Blok. O No. 2 Kuranji 
Padang.,  
HP. 085264408059 
       
31 KETUA JURUSAN FISIKA 
 
 
Nama : Dr. Techn. Marzuki, M.Sc., Eng. 
NIP : 197909082002121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Alam Panjang / 08 September 1979 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2013 - 2017 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Griya Agro Lestari Blok C.5B Bandar 
Buat Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 081371881933  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
32 SEKRETARIS JURUSAN FISIKA 
 
 
Nama : Dr. Rer. Nat Muldarisnur 
NIP : 198103292008011014 
Tempat / Tgl. Lahir : Kemantan / 29 Maret 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Vilaku Indah IV Blok K/I Siteba 
Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 08117442505  
  
33 KEPALA LABOR FISIKA LANJUT 
 
 
Nama : Afdhal Muttaqin, M.Si 
NIP : 197704292005011002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 29 April 1977 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2013 - 2017 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw. 
Alamat Rumah : Jl. Karet No. 13 Padang.,  
HP. 085263861177 
       
34 KEPALA LABOR KOMPUTER JURUSAN FISIKA 
 
 
Nama : Afdal, M.Sc 
NIP : 197601062000031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 06 Januari 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2013 - 2017 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Pasar Baru Padang.,  
HP. 085220263793  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  






FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
35 KEPALA LABOR FISIKA ATOM DAN INTI 
 
 
Nama : Dian Milvita, M.Si 
NIP : 197401081999032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 08 Januari 1974 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 18 November 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Griya Agro Lestari F.19 RT. 05 RW. 
01 Bandar Buat Padang.,  
HP. 085281960708  
  
36 KEPALA LABOR FISIKA MATERIAL 
 
 
Nama : Astuti, M.Si 
NIP : 198108142005012002 
Tempat / Tgl. Lahir : Pekan Kamis / 14 Agustus 1981 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 18 November 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. M. Hatta Gang Pepaya I No. 13 Kec. Kuranji 
Ketaping Padang.,  
HP. 081363009345 
       
37 KEPALA LABOR FISIKA MATERIAL 
 
 
Nama : Dr. Dahyunir Dahlan 
NIP : 196811281995121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru / 28 November 1968 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 06 Juli 1905 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  




UNIVERSITAS ANDALAS  






FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
38 KETUA JURUSAN MATEMATIKA 
 
 
Nama : Dr. Admi Nazra 
NIP : 197303301999031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Anduring / 30 Maret 1973 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Anggur I/52 Perumnas Belimbing Kuranji 
Padang.,  
HP. 082125306590  
  
39 SEKRETARIS JURUSAN MATEMATIKA 
 
 
Nama : Dr. Mahdivan Syafwan 
NIP : 198208032006041001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 03 Agustus 1982 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 01 Februari 2008 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ampera No. 5 Bandar Buat Padang.,  
Telp. : (0751) - 72577, HP. 081374650965 
       
40 KEPALA LABOR KOMPUTASI STATISTIK JURUSAN MATEMATIKA 
 
 
Nama : Arrival Rince Putri, M.Si., MT 
NIP : 197804262005012003 
Tempat / Tgl. Lahir : Sijunjung / 26 April 1978 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Polda Blok B.2 No. 3 Balai Baru 
Padang.,  
HP. 081374975496  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  





FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
41 KETUA PROGAM STUDI MATEMATIKA S2 
 
 
Nama : Dr. Muhafzan, M.Si 
NIP : 196706021993021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bengkalis / 02 Juni 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 01 Juni 2012 
Alamat Kantor : Fakultas MIPA Kampus Unand Limau Manis 
Padang, 
Telp. (0751)-71671, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Sawahan Dalam IV No. 26 Padang,  
Telp. : (0751) - 7057506  
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Nama : Dr. Zainul Daulay, SH. MH 
NIP : 195911221986031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Sibolga Sumut / 22 November 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 2014 - 2018 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109,  
Psw. 832 
Alamat Rumah : Perum Emilindo Blk. B/3 Ampalu Pegambiran 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 63392, HP. 081288756267  
  
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum 
NIP : 197106301998021002 
Tempat / Tgl. Lahir : Tarok / 30 Juni 1971 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 28 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Jln. Moh. Hatta Ps.Ambacang No.14 RT.01 
RW.01 Padang.,  
HP. 082383001066  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Dr. Busyra Azheri, SH. MH 
NIP : 196911181994031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Guguk Tinggi Agam / 18 November 1969 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 02 Januari 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 833 
Alamat Rumah : Salingko Bungo Permai c/13 Tabing Padang.,  
HP. 08126703865 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  





4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Charles Simabura, SH.MH 
NIP : 197904052005011005 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 05 April 1979 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 28 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109,  
Psw. 835 
Alamat Rumah : Jl. Andalas Depan Mesjid Raya Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 081363134717  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  








5 KABAG. TATAUSAHA 
 
 
Nama : Ir. Afriyenis, M.Si 
NIP : 196502221989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Kubang Sawahlunto / 22 Februari 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 29 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 836 
Alamat Rumah : Kompl.Unand Blok B.III/08/06 Gadut Padang, 
HP. 081363012700  
  
6 KASUBAG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Amri, SE, MM 
NIP : 196008081989021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 08 Agustus 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 09 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 836 
Alamat Rumah : Jl.Mangga V No.376 Belimbing Padang,  
Telp. : (0751) - 496877, HP. 08126800730 
       
7 KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Betnanelly, S.Kom, M.Pd 
NIP : 196712271989032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 27 Desember 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 06 Januari 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109,  
Psw. 836 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D.II/06/10 Gadut Padang.,  
HP. 08126782284  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA BAGIAN HUKUM PERDATA 
 
 
Nama : Prof. Dr. Yaswirman, MA 
NIP : 195708011986031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Baruh Gunung Suliki / 01 Agustus 1957 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 842 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D.II/15/04 Gadut Padang., 
HP. 081266495255  
  
9 SEKRETARIS BAGIAN HUKUM PERDATA 
 
 
Nama : Misnar Syam, SH, MH 
NIP : 197009021998032003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 02 September 1970 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 858 
Alamat Rumah : Komplek Wisma Indah V Jalan Gunung 
Rinjani Blok H-2 Tabing Padang,  
 HP. 085263289475 
       
10 KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA 
 
 
Nama : Dr. A. Irzal Rias, SH, MH 
NIP : 196308181989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 18 Agustus 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109,  
Psw. 844 
Alamat Rumah : Jl. Pepaya I No. 9 Anduriang Padang.,  
HP. 08126711278  
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
11 SEKRETARIS BAGIAN HUKUM PIDANA 
 
 
Nama : Yusrida, SH, MH 
NIP : 195910071986032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 07 Oktober 1959 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 844 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Jl. Filsafat B.I/02/01  Gadut  
HP. 082174337754  
  
12 KETUA BAGIAN HUKUM TATA NEGARA 
 
 
Nama : Charles Simabura, SH.MH 
NIP : 197904052005011005 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 05 April 1979 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 835 
Alamat Rumah : Jl. Andalas Depan Mesjid Raya Padang.,  
HP. 081363134717 
       
13 SEKRETARIS BAGIAN HUKUM TATA NEGARA 
 
 
Nama : Henny Andriani, SH, MH 
NIP : 197606211999032003 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 21 Juni 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109,  
Psw. 855 
Alamat Rumah : Jl. Andalas I No.25 Padang.,  
HP. 085263285885  
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
14 KETUA BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
 
 
Nama : Syofiarti, SH, MH 
NIP : 197405181999032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 18 Mei 1974 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 843 
Alamat Rumah : Jl. Palinggam No.49 Padang.,  
Telp. : (0751) - 34270, HP.  0816350630 
  
15 SEKRETARIS BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
 
 
Nama : Lerri Pattra, SH, MH 
NIP : 198301062008011003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 06 Januari 1983 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 843 
Alamat Rumah : Jl. Sutan Syahrir No.45 Padang,  
HP. 085263022865 
       
16 KETUA BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL 
 
 
Nama : Hj. Magdariza, SH, MH 
NIP : 196210241989012002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 24 Oktober 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109,  
Psw. 843 
Alamat Rumah : Jl. Angsana No.1 Indarung Padang,  
HP. 0811663240  
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
17 SEKRETARIS  BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL 
 
 
Nama : Dewi Enggriyeni, SH, MH 
NIP : 198212262010122004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 26 Desember 1982 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw. 843 
Alamat Rumah : Perumahan Insani 3 Blok C No.3 Kuranji 
Padang,  
HP. 085263439176  
  
18 KETUA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM 
 
 
Nama : Prof. Dr. Elwi Danil, SH. MH 
NIP : 196006251986031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Ombilin / 25 Juni 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Dr. Hatta No. RT. 02 RW. 04 Ninuang 
Kampung Dalam 13 Padang.,  
Telp. : (0751) - 72734, HP. 0811669025 
       
19 KETUA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM 
 
 
Nama : Dr. Shinta Agustina, SH., MH 
NIP : 196308291988112001 
Tempat / Tgl. Lahir : Palembang / 29 Agustus 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109,  
Psw.  
Alamat Rumah : Komplek Unand BII/20/12 Ulu Gadut - 
Padang,  
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
20 SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM 
 
 
Nama : Dr. Khairani, SH., MH 
NIP : 196212111989012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pasaman / 11 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Komplek Unand Blok D4 / 02No. 14 Ulu Gadut  
Padang,  
   
  
21 SEKRETARIS PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM 
 
 
Nama : Dr. Suharizal, SH, MH 
NIP : 197904042002121004 
Tempat / Tgl. Lahir : Sawahlunto / 04 April 1979 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - 778109, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. PT Bukit Asam Blok E/4 Padang,  
Telp. : (0751) - 765548, HP. 085220070890 
       
22 KETUA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN (MKN.) 
 
 
Nama : DR. Azmi Fendri, SH., (MKn.) 
NIP : 197505102005011003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 10 Mei 1975 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72896, Fax. (0751) - ,  Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Meranti No. 5 Dangau Teduh Lubeg. 
Padang 
HP. 081363318336  
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
23 SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN (MKN.) 
 
 
Nama : Neneng Oktarina, SH. MH 
NIP : 196910071998022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 07 Oktober 1969 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72895, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B. III/09/19 Gadut 
Padang.,  
HP. 085263032142  
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Nama : Dr. Harif Amali Rivai, SE., M.Si 
NIP : 197102211997021002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 21 Februari 1971 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 29 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 411 
Alamat Rumah : Kompl. Belanti Permai II Blok E2 Kel. Gn 
Pangilun Padang.,  
 HP. 081374255773 
       
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Dr. M. Nazer, SE., MA 
NIP : 196207151988111001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 15 Juli 1962 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089,   
Psw. 409 
Alamat Rumah : Jl. Terandam I No. 13 Padang. Telp. 23845.,  
Telp. : (0751) - 23845, HP. 08126601105  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Dr. Masyhuri Hamidi, SE., M.Si 
NIP : 196909031995121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Batipuh / 03 September 1969 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 378 
Alamat Rumah : Wisma Indah IV Blok J.3 No. 1 Tabing Pdang., 
Telp. : (0751) - 55463, HP. 085835061803  
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4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Dr. Vera Pujani, SE., MM 
NIP : 196611152000102001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 15 November 1966 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 408 
Alamat Rumah : Jl. Kenari No. 22. Kompl. Dangau Teduh 
Padang.,  
 HP. 081374713060 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT  STRUKTURAL 
  
5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Wilman, SH 
NIP : 196112311982121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pesisir Selatan / 31 Desember 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089,   
Psw. 334 
Alamat Rumah : Jl. Lapau Banjung No. 24A Kel. Gunung Sarik 
Kec. Kuranji Padang.,  
Telp. : (0751) - 495618, HP. 081374103625  
  
6 KEPALA SUBBAGIAN AKDEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Zarkani, SH 
NIP : 196503141986031021 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 14 Maret 1965 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 403 
Alamat Rumah : Kompl. Bumi Midang II Blok E. No. 2 Padang.,  
HP. 085365571137  
  
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Harman, S.Sos., MM 
NIP : 1966 04071988031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 09 Januari 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 402 
Alamat Rumah : Jl. Blang Bintang No. 14 Air Tawar Padang.,  
Telp. : (0751) - 7053126, HP. 081363285077 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA JURUSAN ILMU EKONOMI 
 
 
Nama : Dr. Hefrizal Handra, M.SOC, Sc 
NIP : 196510201993021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Salido, Pesisir Selatan / 20 Oktober 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 01 Oktober 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089,   
Psw.  
Alamat Rumah : Banuaran No. 7 Padang.,  
Telp. : (0751) - 61859, HP. 08126604322  
  
9 KEPALA PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI REGULER DAN MANDIRI 
 
 
Nama : Abdul Khaliq, SE., MA 
NIP : 197410282008011006 
Tempat / Tgl. Lahir : Siulang Panjang / 28 Oktober 1974 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 23 Oktober 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 420 
Alamat Rumah : Jl. Perak III No. 19 Padang, 
HP. 081266178845 
  
10 KEPALA PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI INTERNASIONAL 
 
 
Nama : Arie Sukma, SE., MA 
NIP : 198607092014041001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 09 Juli 1986 
Pangkat / Gol. : Penta Muda TK.I / III/b  
TMT. Jabatan : 03 November 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 417 
Alamat Rumah : Jl. Dr. Sutomo No. 74 A. Padang,  
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
11 KETUA JURUSAN MANAJEMEN 
 
 
Nama : Dr. Verinita, SE., M.Si 
NIP : 197208262003122004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 26 Agustus 1972 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089,  
 Psw. 424 
Alamat Rumah : Jati Koto Panjang No. 17 Jati, Kec. Padang 
Timur Padang.,  
 HP. 081363337656 
  
12 KEPALA PROGRAM STUDI MANAJEMEN REGULER DAN MANDIRI 
 
 
Nama : Hendra Lukito, SE., MM., Ph.D. 
NIP : 197106242006041007 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 24 Juni 1971 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 29 Februari 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 424 
Alamat Rumah : Jl. Maransi Gg. Cendrawasih No. 68 Air Pacah 
Padang.,  
HP. 08210214554  
  
13 KEPALA PROGRAM STUDI MANAJEMEN INTERNASIONAL 
 
 
Nama : Venny Darlis, SE., MRM 
NIP : 198112232006042001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 23 Desember 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 22 Maret 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 417 
Alamat Rumah : Kompl. Mawar Putih Blok K/19 Kuranji 
Padang,  
HP. 081267785900 
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14 KEPALA PROGRAM STUDI S1 INTAKE DIII JURUSAN MANAJEMEN 
 
 
Nama : Yanti, SE., MM 
NIP : 196312291988032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 29 Desember 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina/ IV a 
TMT. Jabatan : 12 November 2008 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71088, Fax. (0751) - 71089,   
Psw. 417 
Alamat Rumah : Kompl. Cendana Andalas Blok CC. No. 11 
Padang.,  
HP. 0816788430  
  
15 KETUA JURUSAN AKUTANSI 
 
 
Nama : Dr. Efa Yonnedi, SE. MPPM. Akt. 
NIP : 197205021966021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Jopang / 02 Mei 1972 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 April 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 436 
Alamat Rumah : Jl. Tanjung Indah B.6 No. 7 Lapai Padang., 
Telp. : (0751) - 57379, HP. 08136645383  
  
16 SEKRETARIS JURUSAN AKUTANSI 
 
 
Nama : Firdaus, SE., M.Si., Akt. 
NIP : 197507272001121004 
Tempat / Tgl. Lahir : Pariaman / 27 Juli 1975 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 01 Maret 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 435 
Alamat Rumah : Jl. Gajah VI No. 6 Air Tawar Barat Padang.,  
HP. 08126704316 
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17 KEPALA PROGRAM STUDI AKUTANSI REGULER DAN MANDIRI 
 
 
Nama : Verni Juita, SE., M.Kom. (Adv) AK 
NIP : 197906182002122004 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 18 Juni 1979 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 01 Maret 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089,  
Psw. 437 
Alamat Rumah : Jl. M. Hatta No. 3 Ketaping Padang,  
 HP. 081230092849  
  
18 KEPALA PROGRAM STUDI AKUTANSI INTERNASIONAL 
 
 
Nama : Rayna Kartika, SE., M.Kom., Akt. 
NIP : 198103112005012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 11 Maret 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 10 Januari 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 437 
Alamat Rumah : Jl. Jati IV. No. 20 Padang, 
 HP.  081266215375 
  
19 KEPALA PROGRAM STUDI INTAKE DIII JURUSAN AKUTANSI 
 
 
Nama : Dra. Warnida, MM., Ak. 
NIP : 196511181992032003 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 18 November 1965 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 01 Maret 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 437 
Alamat Rumah : Jl. Gajah Mada Kompl. Inanta C/I Alai Parak 
Kopi Kec. Padang Utara Padang,  
 HP. 081363015703  
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20 KOORDINATOR KAMPUS II PAYAKUMBUH 
 
 
Nama : Lukman, SE., M.Si 
NIP : 196411231993031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Maninjau / 23 November 1964 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 02 Februari 2011 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Kampus II Payakumbuh 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Salingka Bungo Permai G-15 Bungo Padang 
Tabing Padang,  
Telp. : (0751) - , HP.  081535226581 
  
21 SEKRETARIS KAMPUS II PAYAKUMBUH 
 
 
Nama : Agestayani, SE., MM. 
NIP : 196510291985031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 29 Oktober 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 06 Juni 2011 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Kampus II Payakumbuh 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  




22 KEPALA PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI KAMPUS II PAYAKUMBUH 
 
 
Nama : Weriantoni, SE., M.Sc 
NIP : 198303032010121005 
Tempat / Tgl. Lahir : Ampalu Kab. Damasraya / 03 Maret 1983 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 11 Februari 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Kampus II Payakumbuh 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kota Payakumbuh,  
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23 KEPALA PROGRAM STUDI MANAJEMEN KAMPUS II PAYAKUMBUH 
 
 
Nama : Ranny Fitriana Faisal, Se., M.Si. 
NIP : 198607142009122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 14 Juli 1986 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 11 Februari 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Kampus II Payakumbuh 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,  
 Psw.  




24 KETUA PENDIDIKAN PROFESI AKUTANSI (PPAK) 
 
 
Nama : Sri Dewi Edmawati, SE., Akt., MS 
NIP : 196304071989012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 07 April 1963 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 06 Maret 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 437 
Alamat Rumah : Jl. Kopi III No. 26 Alai Timur Padang,  
 HP. 0811665842  
  
25 KOORDINATOR PROGRAM DIPLOMA III 
 
 
Nama : Dra. Rahmi Desrini, M.Si., Akt. 
NIP : 195512191987022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Muara Enim / 19 Desember 1955 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 06 September 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 437 
Alamat Rumah : Kompl. Taruko I Blok J/10 Kec. Kuranji 
Padang,  
Telp. : (0751) 498350 - , HP. 08126609662  
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
26 SEKRETARIS PROGRAM DIPLOMA III 
 
 
Nama : Rahmat Kurniawan, Se., MA., Akt. 
NIP : 198311172006041004 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 17 November 1983 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 01 Oktober 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089,   
Psw. 431 
Alamat Rumah : Jl. Koto Tinggi No. 5A Jati Padang.,  
 HP. 08197525184  
  
27 KEPALA PROGRAM STUDI PEMASARAN PROGRAM III 
 
 
Nama : Irwan, SE. 
NIP : 197907142005011002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 14 Juli 1979 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 02 Desember 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 431 
Alamat Rumah : Jl. Sawahan Dalam 5 Padang,  
 HP. 08197560053  
  
28 KEPALA PROGRAM STUDI KESEKRETARIATAN PROGRAM DIPLOMA III 
 
 
Nama : Dian Rani Yolanda, SE., M.Bus. 
NIP : 198109082005012002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 08 September 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 02 Desember 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 431 
Alamat Rumah : Jl. Pekan Baru F/3 Wisma Indah Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 08126634125 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
29 KEPALA PROGRAM STUDI AKUTANSI PROGRAM DIPLOMA III 
 
 
Nama : Iswardi, SE., MM. Ak. 
NIP : 196212291992031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 29 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 Februari 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089,  
 Psw. 432 
Alamat Rumah : Filano Tahap II Blok B. NO. 22 Padang.,  
 HP. 08134011977  
  
30 KEPALA PROGRAM STUDI KEUANGAN PROGRAM  DIPLOMA III 
 
 
Nama : Denny Yohana, SE., MS., Akt. 
NIP : 198032722006042001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 11 Oktober 1982 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 Februari 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi,  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw. 472 
Alamat Rumah : Blok. M. NO. 58 Indarung RT. 02 RW. 03 
Padang.,  
 HP. 08126705081  
  
31 KOORDINATOR PROGRAM STUDI  S2 MAGISTER MANAJEMEN 
 
 
Nama : Sari Lenggogeni, SE., MM., Ph.D 
NIP : 197910142006042001 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 14 Oktober 1979 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 24 Desember 2014 
Alamat Kantor : Jl.  Perintis Kemerdekaan 77 Padang 
Telp. (0751)-21316, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 23 Padang,  
 HP.0811664588  
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
32 KEPALA PROGRAM STUDI S2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
 
 
Nama : Prof. Dr. Adrimas, SE., M.SE. 
NIP : 195109071976021003 
Tempat / Tgl. Lahir : Salido, Pesisir Selatan / 07 September 1951 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 01 Februari 2013 
Alamat Kantor : Kampus Unand Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. PGRI. Jl. Gn. Pangilun No. 46A 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 53788, HP. 081363422831  
  
33 SEKRETARIS PROGRAM STUDI S2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
 
 
Nama : Fery Adrianus, SE., M.Si. 
NIP : 197302061999031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 06 Februari 1973 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 28 September 2011 
Alamat Kantor : Kampus Unand Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kampung Kalawi NO. 26 RT. 02 RW. 04 
Padang 
HP.  081266670578 
  
34 KEPALA PROGRAM STUDI S2 AKUTANSI 
 
 
Nama : Dr. Suhairi, SE., M.Si., Akt. 
NIP : 196012211987021002 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 21 Desember 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 29 April 2013 
Alamat Kantor : Kampus Unand Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Veteran Dalam 36 C Padang.,  
Telp. : (0751) - 36933, HP. 081363014800 
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35 SEKRETARIS PROGRAM STUDI S2 AKUTANSI 
 
 
Nama : Nini Syofriyeni, SE., M.Si., AK 
NIP : 196902051994022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Agam / 05 Februari 1969 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 29 April 2013 
Alamat Kantor : Kampus Unand Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Cemara No. 9 Kompl. Dangau Teduh 
Padang.,  
 HP. 081363416233  
  
36 KEPALA PROGRAM STUDI S3 ILMU AKUTANSI 
 
 
Nama : Prof. Dr. Elfindri, SE., MA. 
NIP : 196210241987021003 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 24 Oktober 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 01 April 2013 
Alamat Kantor : Kampus Unand Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Parak Kopi NO. 12 Alai Padang.,  
Telp. : (0751) - 40630, HP. 08126600296  
  
37 ASISTEN KEPALA PROGRAM STUDI S3 ILMU AKUTANSI 
 
 
Nama : Dra. Leli Sumarni, M.Si. 
NIP : 196212041987032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Ujung Guguk Agam / 04 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 01 Maret 2010 
Alamat Kantor : Kampus Unand Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok BI / 02 / 02 Gadut Padang,  
HP. 081363198849 
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38 KETUA LEMBAGA MANAJEMEN 
 
 
Nama : Ma'ruf, SE., M.Bus, P.hD 
NIP : 197706232000121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lodang Darek / 23 Juni 1977 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 23 Juni 2014 
Alamat Kantor : Kampus Unand Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Beringin No. 13 Lolong Padang,  
 HP. 081275493398  
  
39 KETUA PUSAT STUDI KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN 
 
 
Nama : Drs. Masrizal, M.Soc., SC. 
NIP : 195802111987021003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Tarap / 11 Februari 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 20 November 2013 
Alamat Kantor : Kampus Unand Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Seberang Padang No. I/32 Padang.,  
 HP. 08126712086  
  
40 SEKRETARIS PUSAT STUDI KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN 
 
 
Nama : Zulkifl N. SE., M.Si 
NIP : 196509011994031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Ulakan / 01 September 1965 
Pangkat / Gol. : Penata TK I. / III d 
TMT. Jabatan : 20 November 2013 
Alamat Kantor : Kampus Unand Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-71055, Fax. (0751) - 71089, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. BCA HH/19 RT. 04 RW. V Kel. 
Andalas Padang,  
Telp. : (0751)-  84573  
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Nama : Prof. Dr. Ir. James Hellyward, MS. 
NIP : 196107161986031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 16 Juli 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Ampera No. 26 Kp. Baru Cenkeh Lubuk 
Begalung Padang,  
Telp. : (0751) - 775226, HP. 0811663102 
       
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Mirzah, MSi. 
NIP : 195805151986031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Ganting / 15 Mei 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,   
Psw. 293 
Alamat Rumah : Kompl. Palm Raya Blok. B3 Kelurahan Pasar 
Ambacang Kec. Kuranji  Padang.,  
HP. 0812672429  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Fauzia Agustin, MS. 
NIP : 195908171986032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 17 Agustus 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 02 Januari 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Wirasakti II No. 32 Siteba Padang.,  
Telp. : (0751) - 7057061, HP. 085263214022  
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4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Ir. Amrizal Anas, MP. 
NIP : 196301031992031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 03 Januari 1963 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Dr. M. Hatta No. 10 Simp. Pasie, Pauh 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 775460, HP. 081363357230 
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5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Drs. Endi Alexander, MM. 
NIP : 196004271982031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Ganting / 27 April 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,   
Psw. 293 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DI / 06 06 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 775268, HP. 081374354866  
  
6 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Indra Basir, SE 
NIP : 196605261990031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 26 Mei 1966 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Jl. Bougenville No. 95 Padang., 
Telp. : (0751) - 51045, HP. 082174156060  
  
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Ismael, S.Sos. 
NIP : 196602161993031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 16 Februari 1966 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Kampung Tanjung Kec. Lubuk Begalung 
Padang.,  
HP. 085263924366 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA BAGIAN TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK 
 
 
Nama : Dr. Ir. H. Arief, MS 
NIP : 196208131987121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 13 Agustus 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 26 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,   
Psw. 617 
Alamat Rumah : Jl. Jayapura K-I No. 20 Wisma Indah IV Siteba 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7054606, HP. 081363888806  
  
9 SEKRETARIS BAGIAN TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK 
 
 
Nama : Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si. 
NIP : 196402101989012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 10 Februari 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I / IV b 
TMT. Jabatan : 26 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 617 
Alamat Rumah : Kompl. Kharismatama Permai Padang.,  
Telp. : (0751) - 482245, HP. 081267225728  
  
10 KETUA BAGIAN NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN 
 
 
Nama : Dr. Ir. Adrizal, M.Si. 
NIP : 196212231990011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Muaro Bodi / 23 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 26 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 569 
Alamat Rumah : Perum. Unand DI / 01 03  Ulu Gadut Padang.,  
Telp. : (0751) - 72970, HP. 08129728950 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
11 SEKRETARIS BAGIAN NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN 
 
 
Nama : Ed. Ir. Elihasridas, MS 
NIP : 196309211990101001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sijunjung / 21 September 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 26 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,   
Psw. 569 
Alamat Rumah : Jl. Tanah Datar No. 113 Siteba Padang.,  
Telp. : (0751) - 463786, HP. 081363434686  
  
12 KETUA BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BISNIS PETERNAKAN 
 
 
Nama : Ir. Andri, MS 
NIP : 196203241987021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 24 Maret 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 26 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 228 
Alamat Rumah : Kompl. PGRI II No. 48 Gunung Pangilun 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7059727, HP. 081363409214  
  
13 SEKRETARIS BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BISNIS PETERNAKAN 
 
 
Nama : Elfi Rahmi, S.Pt., MP 
NIP : 198201032005012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 03 Januari 1982 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 26 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Perum Griya Insani Ambacang II Blok C4 
Durian Taruang Padang.,  
HP. 081374731351 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
14 KETUA BAGIAN TEKNOLOGI DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK 
 
 
Nama : Drh. Yuherman, MS., Ph.D. 
NIP : 195911241987021002 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 24 November 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 26 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,   
Psw. 293 
Alamat Rumah : Kompl. Perumdak III No. 74 Siteba Padang.,  
Telp. : (0751) - 461502, HP. 08126632445  
  
15 SEKRETARIS BAGIAN TEKNOLOGI DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK 
 
 
Nama : Ade Rakhmadi, S.Pt., MP. 
NIP : 198005042008011016 
Tempat / Tgl. Lahir : Bogor / 04 Mei 1980 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 26 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Sosiologi A-20 Siteba Padang.,  
HP. 081363414525  
  
16 KETUA PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Hj. Mirnawati, MS. 
NIP : 196202261987022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 26 Februari 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Jayapura K-I No. 20 Wisma Indah IV Siteba 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7054606, HP. 081363888806 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
17 KETUA PROGRAM STUDI PETERNAKAN KAMPUS II PAYAKUMBUH 
 
 
Nama : Ir. Erpomen, MP. 
NIP : 196207111990011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sei. Angek Agama / 11 Juli 1962 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Kampus II Fakultas Peternakan Jl.  Rky. 
Rasuna Said Payakumbuh 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Cubadak Indah I RT. 01 Rw. 08 Barian 
Cubadak Ampo Kel. Anduring Padang.,  
Telp. : (0751) - 890110, HP. 085355441212  
  
18 KETUA PROGRAM STUDI (S2) ILMU PETERNAKAN 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Yose Rizal, M.Sc. 
NIP : 195605141983011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 14 Mei 1956 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 04 Januari 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Perum. Unand Ulu Gadut Padang.,  
Telp. : (0751) - 72916, HP. 081266098314  
  
19 KETUA PROGAM STUDI (S3) ILMU PETERNAKAN 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin, M.Sc. 
NIP : 195309071980032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 07 September 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 02 Juni 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Perum. Taruko Blok M NO. I Gunung Pangilun 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 4489178, HP. 08163255853 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
20 KEPALA LABORATORIUM PERCOAAN (FARM EXPERIENCE) 
 
 
Nama : Dr. Ir. Masrizal, MS. 
NIP : 196109201988101001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru / 20 September 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,  
 Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Angur I No. 82 Perumnas Belimbing Kec. 
Kuranji Padang.,  
Telp. : (0751) - 797001, HP. 08126761345  
  
21 KEPALA LABOR TERNAK UNGGAS 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. H. Erman Syahruddin, SU. 
NIP : 195004041989031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Gadang / 04 April 1950 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Perum. Unand Ulu Gadut Padang.,  
Telp. : (0751) - 72974,  
  
22 KEPALA LABOR TERNAK PERAH 
 
 
Nama : Dr. Ir. Elly Roza, MS. 
NIP : 196108211986032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 21 Agustus 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Manggis Not/ 9 Purus Baru Padang.,  
Telp. : (0751) - 32414, HP. 08126757806 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
23 KEPALA LABOR FISIOLOGI TERNAK 
 
 
Nama : Ir. Arif Rachmant, MS. 
NIP : 195810051986031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Bogor / 05 Oktober 1958 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,   
Psw. 293 
Alamat Rumah : Perm. Unand Blok D IV / 03 / 04 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 74965, HP. 085835228905  
  
24 KEPALA LABOR REPRODUKSI TERNAK 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin, M.Sc. 
NIP : 195309071980032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 07 September 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Perum. Taruko Blok M NO. I Gunung Pangilun 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 4489178, HP. 08163255853  
  
25 KEPALA LABOR GENETIKA DAN PEMULIAAN TERNAK 
 
 
Nama : Dr. Ir. Sarbaini, M.Sc. 
NIP : 195601011984031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Pasaman / 01 Januari 1956 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Thamrin No. 54 Padang.  
HP. 285669017826,  
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
26 KEPALA LABOR TEKNOLOGI HASIL TERNAK 
 
 
Nama : Prof. Drh. Hendang Purwati RN., MS., Ph.D 
NIP : 195103171978032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Salatiga / 17 Maret 1951 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,  
 Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Bakti A2/a3 Asrama Haji, Parupuk Tabing - 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7052793, HP. 081267529701  
  
27 KEPALA LABOR KESEHATAN TERNAK 
 
 
Nama : Dr. Drh. Yulia Yellita, MP. 
NIP : 196107121988102001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 12 Juli 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina / iv a 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Kompl. Cendana Parak kopi - Padang.,  
Telp. : (0751) - 33507, HP. 081380659555  
  
28 KEPALA LABOR NUTRISI RUMINANSIA 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Mardiati Zain, M.Si 
NIP : 196506191990032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Penampung Bukittinggi / 19 Juni 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Kompl. Cemara II Blok EE No. 6 Gn Pangilun 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 4489127, HP. 08126703875 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
29 KEPALA LABOR NUTRISI NON RUMINANSIA 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Maria Endo Mahata, MS. 
NIP : 196306121990032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 12 Juni 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,   
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Ngurah Rai No. 20 Air Tawar Timur 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 446837, HP. 081363331064  
  
30 KEPALA LABOR TEKNOLOGI INDUSTRI PAKAN 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Yetti Marlida, MS 
NIP : 196307051989032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Kp. Sagit Purut / 05 Juli 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Kompl. Cemara II Blok JJ No. 14 Gn Pangilun 
Padang.,  
HP. 081363445528  
  
31 KEPALA LABOR HIJAUAN PAKAN TERNAK 
 
 
Nama : Ir. Ifradi HR, MP 
NIP : 195205051979031006 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 05 Mei 1952 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Gorontalo Blok K/9 Wisma Indah IV 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 52980, HP. 08126616789 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
32 KEPALA LABOR KOMPUTERISASI 
 
 
Nama : Dr. Ir. H. Yurnalis Sofyan, M.Sc 
NIP : 195405111983031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 11 Mei 1954 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,   
Psw. 293 
Alamat Rumah : Kompl. Cendana Blok HH. NO. 2 Padang.,  
Telp. : (0751) - 39657, HP. 08126628212  
  
33 KEPALA LABOR PEMASARAN "ACADEMIA MART" 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS 
NIP : 196107161986031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 16 Juli 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Ampera No. 26 Kp. Baru Cenkeh Lubuk 
Begalung.,  
Telp. : (0751) - 775226, HP. 0811663102  
  
34 KEPALA LABOR BIOTEKNOLOGI TERNAK 
 
 
Nama : Dr. Ir. Jaswandi, MS. 
NIP : 196310041988101001 
Tempat / Tgl. Lahir : Anding, Payakumbuh / 04 Oktober 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Perum. Unand Blok DII / 05 / 07 Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 775264, HP. 08159621685 
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PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
35 KEPALA LABOR EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN 
 
 
Nama : Dr. Ir. Jafrinur, MSP. 
NIP : 196002151986031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 15 Februari 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464,   
Psw. 293 
Alamat Rumah : Kompl. Palimo Indah Blok U No. 3 Padang.,  
HP. 08126791138  
  
36 KEPALA LABOR KOMUNIKASI DAN PENYULUHAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN 
 
 
Nama : Ir. Amrizal Anas, MP. 
NIP : 196301031992031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 03 Januari 1963 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Jl. Dr. M. Hatta No. 10 Simp. Pasie, Pauh 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 775460, HP. 081363357230  
  
37 KEPALA LABOR TERNAK POTONG 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Khasrad, M.Si. 
NIP : 196311201990011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Saruaso Tanah Datar / 20 November 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 15 September 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Peternakan, Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71464, Fax. (0751) - 71464, 
Psw. 293 
Alamat Rumah : Perum. Unand Ulu Gadut Blok D IV/II/17 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 775810, HP. 08126799567 
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Nama : Prof. Dr. Phil Gusti Asnan 
NIP : 196208121988111002 
Tempat / Tgl. Lahir : Lubung Sikaping / 12 Agustus 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227,   
Psw. 311 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D.I /11/11 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 776430, HP. 081363411291  
  
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Prof. Dr. Oktavianus, M. Hum. 
NIP : 196301261990031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Simpang Tanjung Nan IV / 26 Januari 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 30 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Jl. Mangga XIII / 530 Perum. Belimbing 
Padang, 
 HP. 082171873383  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Dr. Nopriyasman, M.Hum. 
NIP : 196404021990031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Baru / 02 April 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 30 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Komplek Unand Blok D.I / 01 /20 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 081363486422 
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FAKULTAS ILMU BUDAYA 
PIMPINAN FAKULTAS 
  
4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Dr. Hasanuddin, M.Si 
NIP : 196803171993031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Kepala Hilalang / 17 Maret 1968 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 30 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227,  Psw. 
311 
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FAKULTAS ILMU BUDAYA 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
5 KEPALA TATA USAHA 
 
 
Nama : Amirdas, SE. 
NIP : 196012311983031045 
Tempat / Tgl. Lahir : Sei. Sapih / 31 Desember 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina / iv a 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Jl. Durian Ratus RT. 03 RW. II Kurao Pagang 
Kec. Nanggalo Padang.,  
HP. 08126628399  
  
6 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Fauzi, S.Sos 
NIP : 196601051986021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lubuk Basung / 05 Januari 1966 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 12 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D. II / 08 18 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 74982, HP. 085265832763 
       
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Nursyam, SH. 
NIP : 196412241990031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 24 Desember 1964 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227,   
Psw. 311 
Alamat Rumah : Kel. Pia Tangah RT. 06 RW. 02 No. 26 Pauh - 
Padang.,  
HP. 085265832763  
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FAKULTAS ILMU BUDAYA 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA JURUSAN SASTRA INGGRIS 
 
 
Nama : Dr. Rina Marnita A, AS.MA. 
NIP : 196503151990012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 15 Maret 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 01 Desember 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DIII / 10 / 03 Ulu Gadut 
Padang,  
HP. 085274688300  
  
9 SEKRETARIS JURUSAN SASTRA INGGRIS 
 
 
Nama : Ayendi, SS., M.Pd., MM. 
NIP : 197610012007011003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 01 Oktober 1976 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok. DI/10/01 Ulu Gadut 
Padang,  
  
       
10 KETUA JURUSAN SASTRA INDONESIA 
 
 
Nama : Dr. Gusdi Sastra, M.Hum. 
NIP : 196408181990031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 18 Agustus 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 01 Maret 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227,  Psw. 
311 
Alamat Rumah : Perum. Citra Almara Blok c/9 Kuranji Padang.,  
HP. 081267221993  
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FAKULTAS ILMU BUDAYA 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
11 SEKRETARIS JURUSAN SASTRA INDONESIA 
 
 
Nama : Dra. Sri Wahyuni, M.Ed. 
NIP : 196405141998032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Rao - rao / 14 Mei 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 01 Maret 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Perum. Unand Ulu Gadut Blok .  DII / 08 / 08 
Kec. Lubuk Kilangan Padang,  
HP. 08126608086 
  
12 KETUA JURUSAN SASTRA DAERAH 
 
 
Nama : Dra. Lindawati, M.Hum. 
NIP : 196412101988112001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 10 Desember 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Jl. Sirsak Belimbing Padang.,  
Telp. : (0751) - 497127, HP. 085263955028 
       
13 SEKRETARIS JURUSAN SASTRA DAERAH 
 
 
Nama : Bahren, SS., MA. 
NIP : 197902062006041001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 06 Februari 1979 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227,   
Psw. 311 
Alamat Rumah : Wisma Buana Indah I Blok C/10 Pilakut Balai 
Baru Padang.,  
HP. 085263903352  
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FAKULTAS ILMU BUDAYA 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
14 KETUA JURUSAN SEJARAH 
 
 
Nama : Dr. Anatona, M.Hum. 
NIP : 196510111993031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 11 Oktober 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Kompl. Unand Jl. Filsafat BIII/ 03 / 02 Gadut 
Padang.,  
HP. 081392553759  
  
15 SEKRETARIS JURUSAN SEJARAH 
 
 
Nama : Dr. Muhammad Nur, MS 
NIP : 196302011989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 01 Februari 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Kompl. Limau Manis Selatan Kec. Pauh 
Padang.,  
HP. 081363341156 
       
16 KETUA JURUSAN SASTRA JEPANG 
 
 
Nama : Imelda Indah Lestari, SS., M.Hum. 
NIP : 197507152005012002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 15 Juli 1975 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227,  
 Psw. 311 
Alamat Rumah : Jl. Padang Pariaman No. 488 Padang.,  
 HP. 081393342621  
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FAKULTAS ILMU BUDAYA 
PEJABAT  NON STRUKTURAL 
  
17 SEKRETARIS JURUSAN SASTRA JEPANG 
 
 
Nama : Lady Diana Yusri, SS., M.Hum. 
NIP : 198103262005012002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 26 Maret 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 02 Januari 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya Kampus Unand Limau 
Manis Padang, 
Telp. (0751)-71227, Fax. (0751) - 71227, 
Psw. 311 
Alamat Rumah : Kompl. Permata Bunda NO. A4 Sungai Balang 
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Nama : Insannul Kamil, ST., M.Eng., Ph.D. 
NIP : 196711221994121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 22 November 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ir. H. JuandaPadang.,  
Telp. : (0751) - 7054165, HP. 081363263363 
       
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Prof.Dr.Eng. Gunawarman 
NIP : 196612191992031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Lb. Sikaping / 19 Desember 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 26 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Monang Indah D. No. 20 Patenggangan 
Padang. 
 HP. 081374191227  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Taufik, MT 
NIP : 196807151994121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 15 Juli 1968 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 26 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum Galangan Kapal NO. 16 Ulak Karang 
Padang. 
HP. 08126611139  
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4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Dr. Is Prima Nanda, MT 
NIP : 196809271998021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 27 September 1968 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 26 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pelangi Regency Blok BB/15 Padang.,  
HP. 081267443844 
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5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Erma Dwita , S.Sos., M.Pd 
NIP : 196610151987012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 15 Oktober 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 12 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Indah Budi Sejati B1 Rawang 
Ketaping Kel. Ps. Ambacang Kec. Kuranji 
Padang.,  
 HP. 08126758639  
  
6 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Sri Hastuti, S.Pt. 
NIP : 197310231994032004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 23 Oktober 1973 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Jhoni Anwar RT. 1 RW. 1 No. 73 Lapai 
Naggalo Padang.,  
Telp. : (0751) - 7051436, HP. 081363443926  
  
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Fitra Mauledi, S.Sos. 
NIP : 196708201989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 20 Agustus 1967 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 12 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Cimpago Permai Blok A/5 Koto Luar 
Limau Manis Padang.,  
HP. 08126628366 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA JURUSAN TEKNIK MESIN 
 
 
Nama : Dr.Eng. Eka Satria, MT 
NIP : 197606122001121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 12 Juni 1976 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Bangka No. 15 Ulak Karang Padang.,  
HP. 081363457165  
  
9 SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK MESIN 
 
 
Nama : Devi Chandra, ST., MT., Ph.D. 
NIP : 197207202006041002 
Tempat / Tgl. Lahir : Pesisir Selatan / 20 Juli 1972 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Lubuk Begalung, Nagari Lakitan Selatan, Kec. 
Lengayang, Kab. Pesisir Selatan.,  
HP. 085263767837  
  
10 KAPRODI S1 JURUSAN TEKNIK MESIN 
 
 
Nama : Iskandar, MT 
NIP : 197007091995121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Taluk  Agam / 09 Juli 1970 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 01 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Pulai RT. 3 RW. 1 Piai Tangah Kec. Pauh 
Padang.,  
HP. 08126739613 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
11 KAPRODI S2 JURUSAN TEKNIK MESIN 
 
 
Nama : Meifal Rusli, ST., MT., Dr.-Ing. 
NIP : 197505272000031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 27 Mei 1975 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ikhlas IV No. 7 Padang.,  
 HP. 081266953417  
  
12 KEPALA LABORATORIUM CNC 
 
 
Nama : Firman Ridwan, ST., MASc., Ph.D. 
NIP : 196907211995121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Medan / 21 Juli 1969 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Syech M. Djamil No. 11 Padang Panjang.,  
HP. 08128699047  
  
13 KEPALA LABORATORIUM KONSTRUKSI MESIN 
 
 
Nama : Ir. Nusyirwan, MT 
NIP : 196602181993021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Guguk, Pariaman / 18 Februari 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 01 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pelangi Kuranji Padang.,  
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
14 KEPALA LABORATORIUM MATERIAL 
 
 
Nama : Prof., Dr.-Ing. Hairul Abral 
NIP : 196608171992121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pesisir Selatan / 17 Agustus 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 24 Agustus 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Palimo Indah R 9, Padang.,  
HP. 08126720355  
  
15 KEPALA LABOR METROLOGI 
 
 
Nama : Dr.-Ing. Agus Sutanto 
NIP : 196608141992031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 14 Agustus 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 01 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pondok Indah C. 11 Parak Gadang 
Padang.,  
HP. 081374597052  
  
16 KEPALA LABORATORIUM SURYA 
 
 
Nama : Iskandar, MT 
NIP : 197007091995121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Taluk  Agam / 09 Juli 1970 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 01 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Pulai RT. 3 RW. 1 Piai Tangah Kec. Pauh 
Padang.,  
HP. 08126739613 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
17 KEPALA LABOR DINAMIKA STRUKTUR 
 
 
Nama : Prof. Dr.-Ing. Mulyadi Bur 
NIP : 195808211986031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 21 Agustus 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 01 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Cendana Parak Kopi G-10 Padang.,  
HP. 0811661183  
  
18 KEPALA LABOR METALURGY FISIK 
 
 
Nama : Prof.Dr.Eng. Gunawarman 
NIP : 196612191992031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Lubuk Sikaping / 19 Desember 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 01 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Monang. Indah D. No. 20 Patenggangan 
Padang.,  
HP. 081374191227  
  
19 KEPALA LABORATORIUM KOMPUTASI DAN AUTO-CAD 
 
 
Nama : Dr.-Ing. Jhon Malta 
NIP : 197601282000121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 28 Januari 1976 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 01 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pasir Putih Blok K. No.12 Tabing 
Padang.,  
HP. 087884461415 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
20 KEPALA LABORATORIUM MOTOR BAKAR 
 
 
Nama : Benny Dwika Leonanda, ST., MT. 
NIP : 196608061994121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta / 06 Agustus 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 01 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Veteran Dalam NO. 29 B. Padang.,  
Telp. : (0751) - 86548, HP. 08126754891  
  
21 KEPALA LABOR TERMODINAMIKA 
 
 
Nama : Dr. Adjar Pratoto 
NIP : 196009081986031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Boyolali / 08 September 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 01 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Linggar Jati No. 4 Padang.,  
 HP. 081363348284  
  
22 KEPALA LABORATORIUM PRODUKSI MATERIAL 
 
 
Nama : Dr. Is Prima Nanda, MT 
NIP : 196809271998021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 27 September 1968 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 26 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Pelangi Regency Blok BB/15 Padang.,  
 HP. 081267443844 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
23 KEPALA LABOR MEKATRONIKA 
 
 
Nama : Zulkifli Amin, Ph.D 
NIP : 197111271993031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 27 November 1971 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Barinang Cubadak Ampo No. 36 Padang.,  
HP. 081267866328  
  
24 KETUA JURUSAN TEKNIK SIPIL 
 
 
Nama : Taufika Ophiyandri, M.Sc., Ph.D 
NIP : 197501041998021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 04 Januari 1975 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Belibis Blok C. 17 Air Tawar Padang.,  
HP. 0811665723  
  
25 SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK SIPIL 
 
 
Nama : Sabril Harism ST., MT., Ph.D. 
NIP : 197610012000121003 
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru / 01 Oktober 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. S. Parman No. 154 Padang.,  
HP. 08126740292 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
26 KETUA PROGRAM STUDI  S1 JURUSAN TEKNIK SIPIL 
 
 
Nama : Yosritzal, ST., MT., Ph.D. 
NIP : 197402272000031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 27 Februari 1974 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,  Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Mega Mulya Blok D3 No. 11 Kuranji -
Padang.,  
HP. 08126695987  
  
27 KETUA PROGRAM STUDI S2 JURUSAN TEKNIK SIPIL 
 
 
Nama : Prof. Zaidir, Ir., MS., Dr.Eng. 
NIP : 196102031988031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Pariaman / 03 Februari 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Cendana Parak Kopi A-9 Andalas 
Padang., 
HP. 08126602012  
  
28 KEPALA LABORATORIUM MANAJEMEN KONSTRUKSI DAN INFASTRUKTUR 
 
 
Nama : Taufika Ophiyandri, M.Sc., Ph.D 
NIP : 197501041998021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 04 Januari 1975 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Belibis Blok C. 17 Air Tawar Padang,  
HP. 0811665723 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
29 KEPALA LABORATORIUM REKAYASA SUMBER DAYA AIR 
 
 
Nama : Mas Mera, Ir., MT., Ph.D. 
NIP : 196705051993091001 
Tempat / Tgl. Lahir : Pasaman / 05 Mei 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Kodam Blok J No. 6 RT. 02 RW. 22 
Kel. Surau Gadang - Padang.,  
HP. 08526329636  
  
30 KEPALA LABORATORIUM JALAN RAYA DAN TRANSPORTASI 
 
 
Nama : Muhammad Aminsyah, Ir., MT. 
NIP : 196602021993031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 02 Februari 1966 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Tanjung Pinang No. 2 Siteba - Padang.,  
HP. 081374475070  
  
31 KEPALA LABORATORIUM MATERIAL DAN STRUKTUR 
 
 
Nama : Jafril Tanjung, Dr. Eng. 
NIP : 196705031993121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Tapanuli Selatan / 03 Mei 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : - 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Banuaran GG Mesjid Raya No. 47 RT. 05 
RW. 05 Kel. Banuaran Nan XX. Kec. Lubuk 
Begalung Padang.,  
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
32 KEPALA LABORATORIUM GEOTEKNIK 
 
 
Nama : Hendri Gusti Putra, Ir., MT. 
NIP : 195908301989011002 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 30 Agustus 1959 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Abdul Muis No. 19 A Padang.,  
HP. 08126610610  
  
33 KETUA JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
 
 
Nama : Jonrinaldi, ST., MT., Ph.D. 
NIP : 197702262006041003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Pariaman / 26 Februari 1977 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Bariang Cubadak Ampo NO. 1 Kel. 
Anduring -  Padang.,  
HP. 08153538268  
  
34 SEKRETARIS JURUAN TEKNIK INDUSTRI 
 
 
Nama : Dicky Patrias, St., M.Eng., Dr.Eng. 
NIP : 198101052005011006 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 05 Januari 1981 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Salasih No. 3 Rt. 001 RW. 005 Tabing Kel. 
Parupuk Tabing -  Padang.,  
HP. 081363420238 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
35 KETUA PROGRAM STUDI S1 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
 
 
Nama : Feri Afrinaldi, ST., M.Eng., Ph.D. 
NIP : 198209020200641001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 02 September 1982 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,  Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Lapai 1 Blok I NO. 1 RT. 05 RW. 04 Lapai, 
Nanggalo - Padang.,  
 
  
36 KETUA PROGRAM STUDI  S2 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
 
 
Nama : Desto Jumeno, ST., MT. 
NIP : 197612182001121003 
Tempat / Tgl. Lahir : Kutoharjo / 18 Desember 1976 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Simpang Anduring No. 23 RT. 03 RW. 02 
Kel. Anduring, Padang  
HP. 08126789280  
  
37 KEPALA LABORATORIUM PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI 
 
 
Nama : Dina Rahmayanti, ST., M.Eng. 
NIP : 198505072010122005 
Tempat / Tgl. Lahir : Paser / 07 Mei 1985 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 1 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Pitameh Garden Blok D No. 1 RT. 2 
RW. 5 Kel. Pitameh Kec. Lubuk Begalung - 
Padang.,  
HP. 081378732968 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
38 KEPALA LABORATORIUM SISTEM PRODUKSI 
 
 
Nama : Taufik, ST., MT. 
NIP : 196807151994121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 15 Juli 1968 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,  
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ambon II No. 9 Wisma Indah IV Siteba, RT. 
01 RW. XVI, Kel. Suarau Gadang. Kec. 
Nanggalo. Padang.,  
HP. 08126611139  
  
39 KEPALA LABORATORIUM TATA LETAK FASILITAS PABRIK 
 
 
Nama : Nilda Tri Putri, ST., MT., Ph.D. 
NIP : 197707162003122003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 16 Juli 1977 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 1 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Graha Jala Utama Blok A-1 Pisang By 
Pass, Padang.,  
HP. 081266620977  
  
40 KEPALA LABORATORIUM PERENCANAAN DAN OPTIMASI SISTEM INDUSTRI 
 
 
Nama : Alexie Herryandie Bronto Adi, SR., MT. Dr 
NIP : 196507102000031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta / 10 Juli 1965 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 1 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kesehatan RT. 004 RW. 05 Dadok 
Tunggunl Hitam, Kec. Koto Tangah. Padang.,  
HP. 0817792462 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
41 KEPALA LABORATORIUM MANAJEMEN 
 
 
Nama : Alizar Hasan, Prof., Ir., M.Eng. 
NIP : 195312181980031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 18 Desember 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 1 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,  Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Nusa Indah No. 7 Flamboayan, Padang.,  
HP. 081267140650  
  
42 KEPALA LABORATORIUM SISTEM INFORMASI DAN KEPUTUSAN 
 
 
Nama : Ikhwan Arief, ST., M.Sc. 
NIP : 197201091998021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 09 Januari 1972 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 1 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Teratai No. 86 Kompl. UNP Air Tawar, 
Padang.,  
HP. 08126629631  
  
43 KETUA JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN 
 
 
Nama : Slamet Raharjo, ST., M.Eng., Dr.Eng. 
NIP : 197509112005011003 
Tempat / Tgl. Lahir : Jayapura / 11 September 1975 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 21 September 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Griya Elok D1 No. 11 Kel Batung Taba 
Kec. Lubuk Begalung -  Padang.,  
HP. 081318666467 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
44 SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN 
 
 
Nama : Shinta Indah, S.Si., MT., Dr.Eng. 
NIP : 197301081999032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 08 Januari 1973 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,  Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Semarang No. 28 Ulak Karang Selatan, 
Padang.,  
HP. 08126630573  
  
45 KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN 
 
 
Nama : Denny Helard, ST., Mt., Ph.D. 
NIP : 197008012000031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Agam / 01 Agustus 1970 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Semarang No. 28 Ulak Karang Selatan, 
Padang.,  
HP. 08126630570  
  
46 KEPALA LABORATORIUM AIR 
 
 
Nama : Suarni Saidi Abuzar, Ir., MT. 
NIP : 195204261987022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Pariaman / 26 April 1952 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 1 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand DII/13/06 Rt. 04 RW. 008 Kel. 
Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan - Padang.,  
HP. 08536686820 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
47 KEPALA LABORATORIUM KUALITAS UDARA 
 
 
Nama : Vera Surtia Bachtiar, ST., M.Sc., Ph.D. 
NIP : 197108081999032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Pasar Baru / 08 Agustus 1971 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 1 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DI/06/02. Ulu Gadut Kel. 
Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan - Padang.,  
HP. 08126757417  
  
48 KEPALA LABORATORIUM MIKROBILOGI LINGKUNGAN 
 
 
Nama : Tivany Edwin, ST., M.Eng. 
NIP : 198704092008122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 09 April 1987 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 1 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Griya Utama Blok. B / 2 Kel. Bandar 
Buat Kec. Lubuk Kilangan. Padang.,  
HP. 081270355245  
  
49 KEPALA LABORATORIUM BUANGAN PADAT 
 
 
Nama : Yommi Dewilda, ST., MT. 
NIP : 197905052003122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 05 Mei 1979 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 1 Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Palm Raya Blok c7 Kel. Pasar 
Ambacang Kec. Kuranji, Padang.,  
HP. 081363498135 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
50 KETUA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
 
 
Nama : Ariadi Hazmi, ST., MT., Dr.Eng. 
NIP : 197503141999031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Lahat / 14 Maret 1975 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Kuranji Permai Blok AA. No. 3 
Padang.,  
HP. 081385869451  
  
51 SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
 
 
Nama : Muhammad Imran Hamid, ST., MT., Ph.D 
NIP : 197103281999031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Bulukumba / 28 Maret 1971 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Marapalam Raya V. No. 4 Padang.  
HP. 08126758101  
  
52 KETUA PROGRAM STUDI S1 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
 
 
Nama : Andi Pawawoi, ST., MT. 
NIP : 197010171998021002 
Tempat / Tgl. Lahir : Sinjai / 17 Oktober 1970 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Rindang Alam No. 48RT. 01 RW. 03 
Kel. Koto Lua. Kec. Pauh. Padang.,  
HP. 0813634292234 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
53 KETUA PROGRAM STUDI S2 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
 
 
Nama : Syafii, ST., MT., Ph.D. 
NIP : 197405051998021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 05 Mei 1974 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 1Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,  Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Bungi Bumi Indah Blok B19 RT. 01 
RW. 12 Bungo Pasang, Koto Tangah, Padang.,  
HP. 085364552270  
  
54 KEPALA LABORATORIUM KONVERSI ENERGI ELEKTRIK 
 
 
Nama : Refdinal Nazir, IR., MSEE., Ph.D. 
NIP : 195809281986031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 28 September 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 1Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kenari No. 10 Kompl. Dangau Teduh, 
Padang.,  
HP. 081266558708  
  
55 KEPALA LABORATORIUM TEGANGAN TINGGI 
 
 
Nama : Ariadi Hazmi, ST., MT., Dr.Eng. 
NIP : 197503141999031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Lahat / 14 Maret 1975 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 21 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Kuranji Permai Blok AA. No. 3 
Padang.,  
HP. 081385869451 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
56 KEPALA LABORATORIUM DASAR TEKNIK ELEKTRO 
 
 
Nama : Mumuh Muharam, ST., MT. 
NIP : 196711131998031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 13 November 1967 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 1Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,  Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Aurduri III No. 18 Padang.,  
HP. 08126778869  
  
57 KEPALA LABORATORIUM SISTEM TRANSMISI DISTRIBUSI ELEKTRIK 
 
 
Nama : Syukri Yunus, Ir., MS. 
NIP : 195906241986031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 24 Juni 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 1Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Veteran Dalam No. 40D Padang.,  
HP. 081363188688  
  
58 KEPALA LABORATORIUM TELEKOMUNIKASI 
 
 
Nama : Ikhwana Elfitri, ST., MT., Ph.D. 
NIP : 197503082000031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 08 Maret 1975 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 1Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Unand B3/01/23 RT. 01 RW. 01 Kel. 
Limau Manis Selatan Kec. Pauh, Padang .,  
HP. 08127653230 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
59 KEPALA LABORATORIUM KONTROL DIGITAL 
 
 
Nama : Heru Dibyo Laksono, ST., MT. 
NIP : 197701072005011002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 07 Januari 1977 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 1Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566,   
Alamat Rumah : Jl. Gajah Mada No. 04 RT. 002 RW. 005 Kel. 
Gunung Pangilun Kec. Padang Utara, Padang.,  
HP. 081374177066  
  
60 KEPALA LABORATORIUM KOMPUTER 
 
 
Nama : Zaini, ST., M.Sc., Ph.D 
NIP : 197603212001121003 
Tempat / Tgl. Lahir : Sijunjung / 21 Maret 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 1Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum Green Bukit Permata A3 Kel. Tabiang 
Banda Gadang Kec. Naggalo, Padang.,  
HP. 087779466545  
  
61 KEPALA LABORATORIUM ELEKTRONIKA DIGITAL 
 
 
Nama : Muhammad Ilhamdi Rusydi, ST., MT., 
Dr.Eng. 
NIP : 198205222005011002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 22 Mei 1982 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 1Agustus 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknik  Kampus Unand Limau Manis 
Padang 
Telp. (0751)-72497, Fax. (0751) - 72566, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Kodam Blok C-5, Siteba RT. 001 RW. 
0212 Kel. Surau Gadang, Kec. Naggalo, 
Padang.,  
HP. 081809165547 
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Nama : Dr. Alfan Miko, M.Si 
NIP : 196206211988111001 
Tempat / Tgl. Lahir : Medan / 21 Juni 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266,   
Psw. 681 
Alamat Rumah : Kompl. Pelangi Indah Blok B2 NO. 3 Korong 
Gadang Padang.,  
Telp. : (0751) - 498445, HP. 0819877529  
  
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Dr. Aidinil Zetra, SIP., MA 
NIP : 197002101999031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 10 Februari 1970 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Kompl. Pilaku Indah I Blok. F No. 7 Padang., 
Telp. : (0751) - , HP. 081277401219  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Dr. Indraddin, M.Si. 
NIP : 196711301999031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Alam / 30 November 1967 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Kompl. Taratak Permai Blok. A1. No. 4 Koto 
Luar Pauh Padang,  
HP. 08136700508 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
PIMPINAN FAKULTAS 
  
4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Dra. Ermayanti, M.Si 
NIP : 196301141989012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 14 Januari 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina / iv a 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266,  Psw. 
681 
Alamat Rumah : Kompl. Balanti Permai II Blok E4. Khatib 
Sulaiman Padang.,  
Telp. : (0751) - 41990 - 61663, HP. 08126616090  
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Jaya Saputra, SE., MM. 
NIP : 196011031986101001 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 03 November 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 23 Oktober 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Jl. Pepaya I No. 15 Gg. Panti Andalas Padang., 
Telp. : (0751) - 39624, HP. 08136308448  
  
6 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Leli Refni, SE 
NIP : 196211191986022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Anau / 19 November 1962 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Jl. Teknologi X No. 3 Surga Nanggalo Padang.,  
Telp. : (0751) - 70591286, HP. 085263658980 
       
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Sosmiadi, S.Kom., M.Kom. 
NIP : 197201052001121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Tilantang Kamang / 05 Januari 1972 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266,   
Psw. 681 
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA JURUSAN ANTROPOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Yevita Nurti, S.Sos., M.Si. 
NIP : 196901171994032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 17 Januari 1969 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 14 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Jl. Palembang No. 1 Ulak Karang, Padang., 
Telp. : (0751) - 54396, HP. 08126628400  
  
9 SEKRETARIS JURUSAN ANTROPOLOGI 
 
 
Nama : Sri Meiyenti, S.Sos. M.Si. 
NIP : 196905031994032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 03 Mei 1969 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 14 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : RT. 05/04 Kel. Koto Panjang, Tabing Padang.,  
Telp. : (0751) - 7876491, HP. 08136349411 
       
10 KOORDINATOR S2 ANTROPOLOGI 
 
 
Nama : Drs. Zainal Arifin, M.Hum. 
NIP : 196610061993031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Jawa Barat / 06 Oktober 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 18 Desember 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266,  Psw. 
681 
Alamat Rumah : Kompl. Pemda Blok . C No. 5 Sungai Lareh 
Lubuk Minturun Padang,  
HP. 08126709968  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
11 KEPALA LABOR JURUSAN ANTROPOLOGI 
 
 
Nama : Sidarta Pujiraharjo, S.Sos., M.Hum. 
NIP : 196801211998021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bantul / 21 Januari 1968 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 18 Januari 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Jl. Raden Saleh Padang No. 17 Padang,  
HP. 08122751249  
  
12 KETUA JURUSAN SOSIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Jendrius, M.Si 
NIP : 196901311994031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Sasak, Pasaman / 31 Januari 1969 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 02 Mei 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Kompl. Andalas Makmur Blok AI. No. 5 
Padang.,  
HP. 081213743005 
       
13 SEKRETARIS JURUSAN SOSIOLOGI 
 
 
Nama : Drs. Dwiyanti Hanandini, M.Si. 
NIP : 196005271989012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Purwakarta / 27 Mei 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 08 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266,  Psw. 
681 
Alamat Rumah : Kompl. Jundul Blok Q 22, Rawang Barat 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 61185, HP. 08126733897  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
14 KOORDINATOR S2 SOSIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Indraddin, M.Si. 
NIP : 196711301999031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Alam / 30 November 1967 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 29 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Kompl. Taratak Permai Blok. A1. No. 4 Koto 
Luar Pauh Padang,  
HP. 08136700508  
  
15 KEPALA LABOR JURUSAN SOSIOLOGI 
 
 
Nama : Dr. Bob Alfiandi, M.Si. 
NIP : 196601311997021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Medan / 31 Januari 1966 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 24 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Jl. Beringin IV No. 12, Lolong Belanti Padang 
Utara, Padang. Kode Pos 25136,  
HP. 08126713246 
       
16 KETUA JURUSAN ILMU POLITIK 
 
 
Nama : Drs. Tamrin, M.Si. 
NIP : 196010181997031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 18 Oktober 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 20 Juni 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266,  Psw. 
681 
Alamat Rumah : Jl. Mangga No. 11 RT. 002 RW. 001 Kampung 
Lapai Nanggalo Padang.,  
HP. 081206027330  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  





17 SEKRETARIS JURUSAN ILMU POLITIK 
 
 
Nama : Zulfadli, S.HI., M.Soc.Sc 
NIP : 198404072010121005 
Tempat / Tgl. Lahir : Balimbing / 07 April 1984 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 20 Juni 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 




18 KOORDINATOR S2 ILMU POLITIK 
 
 
Nama : Dr. Asrinaldi, M.Si. 
NIP : 197309132000121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 13 September 1973 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 23 April 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Perumahan Griya Insani Ambacang Blok. F11 
Durian Tarung Padang.,  
HP. 081363087677 
       
19 KEPALA LABOR JURUSAN ILMU POLITIK 
 
 
Nama : Dewi Anggraini, S.IP., M.Si 
NIP : 198110282010122004 
Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 28 Oktober 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 17 Desember 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266,  Psw. 
681 
Alamat Rumah : Kompl. Bumi Minang II Blok. J No. 04 Korong 
Gadang Kuranji Padang.,  
HP. 085271811756  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
20 KETUA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
 
 
Nama : Drs. Yoserizal, M.Si 
NIP : 196008251989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Anau / 25 Agustus 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 29 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Jl. Adi Negoro Koto Tangah Padang.  
HP. 081374828375  
  
21 SEKRETARIS JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
 
 
Nama : Dr. Ria Ariany, M.Si 
NIP : 197302132008122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Mataram / 13 Februari 1973 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Perum. Permata Blok. B-2 Dadok Tunggul 
Hitam Padang,  
 
       
22 KEPALA LABOR JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
 
 
Nama : Roza Liesmana, S.IP., M.Si. 
NIP : 197908192005012003 
Tempat / Tgl. Lahir : Mungo, Lima Puluh Kota / 19 Agustus 1979 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 April 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266,  
 Psw. 681 
Alamat Rumah : Perum Parupuk Raya AC / 33 Tabing Padang,  
Telp. : (0751) - 40306, HP. 08126641276  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
23 KETUA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI 
 
 
Nama : Drs. Asmawi, MS 
NIP : 195307061981031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 06 Juli 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 29 Juli 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Jl. Ampang No. 30 Padang.  
Telp. (0751)-59675, HP. 0852624060165  
  
24 SEKRETARIS JURUSAN ILMU KOMUNIKASI 
 
 
Nama : Yesi Puspita, S.Sos., M.Si 
NIP : 198210242008122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Febro Rejang Lebong / 24 Oktober 1982 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Perum. Lembang Nan Indah No. 16 RT. II RW. 
V Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Solok,  
HP. 081373553661 
       
25 KOORDINATOR S2 ILMU KOMUNIKASI 
 
 
Nama : Dr. Emeraldi Chatra, M.I. Kom 
NIP : 196208021988111001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 02 Agustus 1962 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 05 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266,   
Psw. 681 
Alamat Rumah : Jl. Lihat 5 No. 1 RT. 01 RW. 15 Kel. Kubu 
Dalam Parak Karakah Padang,  
Telp. : (0751) - 481635, HP. 0811662084  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
26 SEKRETARIS S2 ILMU KOMUNIKASI 
 
 
Nama : M.A. Dalmenda, S.Sos., M.Si. 
NIP : 197204262002121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 26 April 1972 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 05 September 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Jl. Sisingamangaraja IV No. 29 Padang, 
  
  
27 KETUA JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 
 
 
Nama : Anita Afriani Sinulingga, S.IP., M.Si 
NIP : 198204132008122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Medan / 13 April 1982 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 22 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266, 
Psw. 681 
Alamat Rumah : Kompl. Kabun Indah No. 2 Jl. Gurun Laweh 
Kec. Lubuk Begalung Padang.,  
 
       
28 SEKRTARIS JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 
 
 
Nama : Haiyyu Darman Moenir, S.IP., M.Si 
NIP : 198012212010121003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 21 Desember 1980 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 19 Agustus 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-71266, Fax. (0751) - 71266,  Psw. 
681 
Alamat Rumah : Kompl. Rindang Alam No. 14 RT. 03 RW. 03 
Koto Luar Bandar Buat Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP.   
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  











Nama : Prof. Dr. Ir. Santosa, MP 
NIP : 196407281989031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Sukoharjo / 28 Juli 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok. II / 01 / 06 RT. 03 RW. 
08. Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan 
Padang.,  
HP. 087895053646  
  
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim 
NIP : 195501271980041001 
Tempat / Tgl. Lahir : Agam / 27 Januari 1955 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 29 September 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Cendana N No. 7 Perupuk Tabing 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 50020, HP. 081363464260 
       
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Dr. Ir. Rusnam, MS 
NIP : 196309041989031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Durian Ambalau / 04 September 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 29 September 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Anggur Raya No. 24 Belimbing Kuranji 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 497443, HP. 081374974481  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  




4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc 
NIP : 196712251993021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lawang, Mandahiling / 25 Desember 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 06 September 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Wisma Indah V Blok.  C NO. 3 Padang.,  
Telp. : (0751) - 50794, HP. 0811919342  
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  
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FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : M. Yusuf, S.Sos., MM. 
NIP : 196008171981031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 17 Agustus 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Bariang Indah II / 64 Kel. Anduring 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 34946, HP. 08126604121 
       
6 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Efnimar M, A.Mae 
NIP : 196108281987032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sawahlunto / 28 Agustus 1961 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 31 Mei 2013 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772,   
Psw.  
Alamat Rumah : Wisma Utama Blok D No. 6 Lubuk Begalung 
RT. 02 Rw. 03 Padang.,  
HP. 085263109819  
  
7 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Darmalus, SE 
NIP : 196101281988031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 28 Januari 1961 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 12 Mei 2015 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Mangga Raya No. 65 Perumnas Belimbing 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 499992, HP. 085669010489  
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FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA JURUSAN TEKNIK PERTANIAN 
 
 
Nama : Dr. Andasuryani, STP., M.Si. 
NIP : 197304131980022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Kuala Kapuas / 13 April 1973 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 11 Agustus 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Azizi B3 Komplek Cendana Andalas, Kec. 
Padang Timur - Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 081374317783 
       
9 SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK PERTANIAN 
 
 
Nama : Delvi Yanti, STP., MP. 
NIP : 198401232009122003 
Tempat / Tgl. Lahir : Singkarak / 23 Januari 1984 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 11 Agustus 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772,   
Psw.  
Alamat Rumah : Willa Tarok NO. 101 A RT. 03 RW. 09 Kel. 
Pasar Ambacang Kec. Kuranji - Padang.,  
HP. 081363353377  
  
10 KETUA JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 
 
 
Nama : Ir. Sahadi Didi Ismanto, M.Si 
NIP : 196004121986031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Indramayu / 12 April 1960 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 06 Oktober 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok BIII / 03 / 07 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 08126710916  
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FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
11 SEKRETARIS JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIA 
 
 
Nama : Deivy Andika Permata, S.Si., M.Si. 
NIP : 198407072009121013 
Tempat / Tgl. Lahir : Simpang Pesisir Selatan / 07 Juli 1984 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 06 Oktober 2013 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Simpang Pulai Koto XI Tarusan - Pesisir 
Selatan.,  
 
       
12 KEPALA LABOR INSTRUMENTASI DAN KONTROL 
 
 
Nama : Renny Eka Putri, STP., MP., Ph.D. 
NIP : 198006212006042016 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 21 Juni 1980 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 02 Februari 2016 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Biduri. I No. 51 Perumnas Pengambiran 
Padang.,  
HP. 081266407961  
  
13 KEPALA LABOR TEKNOLOGI DAN REKAYASA PROSES HASIL PERTANIAN 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim 
NIP : 195501271980041001 
Tempat / Tgl. Lahir : Agam / 27 Januari 1955 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 29 September 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Cendana N No. 7 Perupuk Tabing 
Padang.,  
Telp. : (0751) - , HP. 081363464060  
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FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
14 KEPALA LABOR TEKNIK SUMBER DAYA LAHAN DAN AIR 
 
 
Nama : Dr. Ir. Eri Gas Eka Putra, MS 
NIP : 196212051993031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sumanik / 05 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 28 April 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Jondul IV Blok. DD 10 Padang.,  
Telp. : (0751) - 41662,  
       
15 KEPALA LAB. SISTEM MANAJEMEN PERTANIAN DAN INFORMASI GEOGRAFI 
 
 
Nama : Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc 
NIP : 196712251993021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Lawang, Mandahiling / 25 Desember 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 07 November 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Wisma Indah V Blok.  C NO. 3 Padang.,  
Telp. : (0751) - 50794, HP. 0811919342  
  
16 KEPALA LAB. TEKNIK PENGOLAHAN PANGAN DAN HASIL PERTANIAN 
 
 
Nama : Dr. Andasuryani, STP., M.Si. 
NIP : 197304131980022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Kuala Kapuas / 13 April 1973 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 11 Agustus 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Azizi B3 Komplek Cendana Andalas, Kec. 
Padang Timur - Padang.,  
HP. 081374317783  
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FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
17 KEPALA LABOR TOTAL KUALITI KONTROL (TQC) MANAJEMEN INDUSTRI PERTANIAN 
 
 
Nama : Dr. Ir. Novizar, M.Si 
NIP : 196411251989111001 
Tempat / Tgl. Lahir : Kuala Tungkal / 25 November 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 28 April 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D.III Ulu Gadut Padang.,  
HP. 082174648910 
       
18 KEPALA LABOR TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN TECHNO PARK 
 
 
Nama : Ir. Aisman, M.Si 
NIP : 196408291990011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Baru / 29 Agustus 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 28 April 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D.III/ 10 / 19 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 085363361084  
  
19 KEPALA LABOR KIMIA, BIOKIMIA HASIL PERTANIAN DAN GIZI PANGAN 
 
 
Nama : Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima, MS 
NIP : 195510131985031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 13 Oktober 1955 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 28 April 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Griya Permata A.1 Piai, Kel. Cupak 
Tangah Kec. Pauh Padang.,  
HP. 082125575522  
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FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
20 KEPALA LABOR MIKRO BIOLOGI DAN BIOTEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 
 
 
Nama : Dr. Ir. Novelina, MS 
NIP : 195611071986032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 07 November 1956 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 28 April 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Cubadak II / 9  Bariang Anduring Padang.,  
HP. 081319746915 
       
21 KEPALA LAB. PRODUKSI DAN MANAJEMEN ALAT DAN MESIN PERTANIAN 
 
 
Nama : Dr. Eng. Muhammad Makky, STP., MP. 
NIP : 197910012006041002 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 01 Oktober 1979 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 02 Februari 2016 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Rindang Alam No. 48 Pauh Padang,,  
HP. 08128463169  
  
22 KOORDINATOR PROGAM STUDI PASCASARJANA TIP 
 
 
Nama : Tuty Anggraini, S.TP., MP., Ph.D. 
NIP : 197709222005012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 22 September 1977 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 28 Oktober 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. PGRI Belimbing Padang.  
HP. 085274252189  
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FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
23 KOORDINATOR PROGRAM STUDI PASCASARJANA TEP 
 
 
Nama : Dr. Ir. Eri Gas Eka Putra, MS 
NIP : 196212051993031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sumanik / 05 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 28 April 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Jondul IV Blok. DD 10 Padang.,  
Telp. : (0751) - 41662,  
       
24 KEPALA LABOR INSTRUMENTASI PUSAT 
 
 
Nama : Dr. Ir. Alfi Asben, M.Si 
NIP : 196804251994031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 25 April 1968 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 24 September 2014 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Sawahan II No. 6 A Padang.,  
HP. 081363449690  
  
25 SEKRETARIS LABOR INSTRUMENTASI PUSAT 
 
 
Nama : Khandra Fahmy, STP., MP., Ph.D 
NIP : 198104082008121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Tangah, Tanah Datar / 08 April 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 08 Oktober 2015 
Alamat Kantor : Kampus Teknologi Pertanian , Kampus Unand 
Limau Manis Padang, 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - 72772, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Griya Indah II Blok D No. 7 Kec. 
Korong Gadang Padang.,  
HP. 081215693446  
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Nama : Prof. Dr. Drs. Helmi Arifin, MS., Apt. 
NIP : 195411221958031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 22 November 1954 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118, 
Psw. 252 
Alamat Rumah : Kompl. Talago Permai Blok E/I Alai Parak 
Kopi Padang.,  
Telp. : (0751) - 891560,  
       
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Prof. Dr. Almahdy. A, Apt. 
NIP : 195801261987031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 26 Januari 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama / iv e 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118,  
 Psw. 252 
Alamat Rumah : Jl. Teknologi X 3 Siteba Padang.,  
Telp. : (0751) - 7059286,  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Prof. Dr. Henny Lucida, Apt. 
NIP : 196701151991032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 15 Januari 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I / IV b 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118, 
Psw. 218 
Alamat Rumah : Jl. Merak No. 8 Perumnas Air Tawar Padang., 
Telp. : (0751) - 7056063,  
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4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Dr. Erizal, S.Si., M.Si., Apt. 
NIP : 197304101998021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 10 April 1973 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118, 
Psw. 218 
Alamat Rumah : Jl. Kesehatan VIII Blok. C-2 No. 29. Kompl. 
Depkes Uganda,  
Telp. : (0751) - 7878969,  
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5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Syalman, SE. 
NIP : 195904031981121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 03 April 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I / IV b 
TMT. Jabatan : 08 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118,   
Psw. 218 
Alamat Rumah : Jl. Ampang No. 3 Padang.,  
Telp. : (0751) - 40769, HP. 081363299280  
  
6 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN  KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Hadi Andiko, S.Pt., MM. 
NIP : 196212241985031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 24 Desember 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118, 
Psw. 218 
Alamat Rumah : Gg. Duku No. 6 Kel. Koto Baru Kec. Lubeg 
Padang.,  
HP. 081363119100  
  
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Jon Mardi, SH 
NIP : 196102081982031006 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 08 Februari 1961 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 03 Februari 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118, 
Psw. 218 
Alamat Rumah : Biduri III / 114 Perumnas Pegambiran Lubuk 
Begalung Padang.,  
HP. 081266390077 
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA BAGIAN KIMIA FARMASI 
 
 
Nama : Prof. Dr. Akmal Djamaan, MS. Apt. 
NIP : 196402101989011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 10 Februari 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118,   
Psw. 218 
Alamat Rumah : Kompl. Unand. Jl. Biologi Blok B. III / 01 / 21 
Gadut Padang.,  
Telp. : (0751) - 74778, HP. 081266676566  
  
9 SEKRETARIS BAGIAN KIMIA FARMASI 
 
 
Nama : Fithriani Armin, S.Si., M.Si., Apt. 
NIP : 197611142006042002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 14 November 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118, 
Psw. 218 
Alamat Rumah : Jl. Teratai NO. 70 Kompl. Unand UNP Air 
Tawar Padang,  
 
  
10 KETUA BAGIAN TEKNOLOGI FARMASI 
 
 
Nama : Deni Noviza, S.Si., M.Si., Apt. 
NIP : 198012062008122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 06 Desember 1980 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118, 
Psw. 218 
Alamat Rumah : Kompl. Buana Indah II Blok F. No. 3 Balai 
Baru Padang.,  
Telp. : (0751) - 499481,  
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
11 KETUA BAGIAN BIOLOGI FARMASI 
 
 
Nama : Dr. Netty Suharti, MS 
NIP : 195509231988102001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sicincin / 23 September 1955 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Jondul V Blok. K/9 Tabing Padang.,  
Telp. : (0751) - 7089620, HP. 081363422766  
  
12 SEKRETARIS BAGIAN BIOLOGI FARMASI 
 
 
Nama : Meri Susanti, S.Farm., Apt 
NIP : 197705282008122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Gadang / 28 Mei 1977 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Perumahan Cimpago Permai Blok M.15 Limau 
Manis Padang,  
  
13 SEKRETARIS BAGIAN BIOLOGI DAN FARMASI KLINIK 
 
 
Nama : Hansen Nazif, S.SI., Apt., Sp. FRS. 
NIP : 197105251998031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 25 Mei 1971 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118, 
Psw.  
Alamat Rumah : Komplek Cendana II RT. 02 / 1 Garageh. 
Mandiangin. Koto Salayan. Bukittinggi,  
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FAKULTAS FARMASI 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
14 KETUA BAGIAN BIOLOGI DAN FARMASI KLINIK 
 
 
Nama : Prof. Dr. Surya Dharma, MS.,Apt 
NIP : 195402041987021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 04 Februari 1954 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Farmasi  Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-71685, Fax. (0751) - 73118,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Mangga  Raya No. 67 Perumnas Belimbing 
Padang.,  
HP. 081363442353  
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Nama : Defriman, SKM. MKM., Ph.D 
NIP : 198008052005011004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 05 Agustus 1980 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 29 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Rakik II No. 17 Kurao Pagang Nanggalo - 
Padang.,  
HP. 0813106031006  
  
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Dr. Azrimaidaliza, SKM., MKM. 
NIP : 197505172005012002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 17 Mei 1975 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Buton No. 14 Ulak Karang Utara Padang,  
 
       
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Dr. Aria Gusti, SKM., M.Kes. 
NIP : 197208221995031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 22 Agustus 1972 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Willaku Indah 3 Blok H1 B Sungai 
Sapih Kuranji Padang,  
HP. 082173932705  
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FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
PIMPINAN FAKULTAS 
  
4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Dr. Masrizal, SKM., M.Biomed 
NIP : 197312311998031014 
Tempat / Tgl. Lahir : Batu Bulat / 31 Desember 1973 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. M. Hatta No. 37 Pasar Ambacang Padang,  
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FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Joni Herman, SE. 
NIP : 196106051983031008 
Tempat / Tgl. Lahir : Bayang. Pesisir Selatan / 05 Juni 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 29 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Koto aru I No. 11 RT. 05 RW. 01 Kec. 
Lubuk Begalung Padang.,  
Telp. : (0751) - 64954, HP. 081266200376 
       
6 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : H. Deden Sumantri, SE., MM. 
NIP : 196104201983031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Tangerang / 20 April 1961 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Mangga II / 267 Perumnas Belimbing 
Padng.,  
Telp. : (0751) - 799147, HP. 085376176420  
  
7 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Asnelli Yasin, SE. 
NIP : 195905081987032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 08 Mei 1959 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 27 Juni 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Paus Ulak Karang RT. 06 / 01 Padang., 
HP. 085363098878  
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FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA PROGRAM STUDI ILMU GIZI 
 
 
Nama : Denas Symon, MCM 
NIP : 195802201982011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 20 Februari 1958 
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I / IV b 
TMT. Jabatan : 22 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Wisma Indah VII Blok I. No. 6 Tabing 
Padang.,  
HP. 081363326808 
       
9 KETUA PROGRAM  STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 
 
 
Nama : Ade Suzana Eka Putri, SKM., M.Comm.Healt., 
Sc., Ph.D 
NIP : 198106052006042001 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Baru / 05 Juni 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda / III a 
TMT. Jabatan : 22 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Asrama Polisi Alai C/7 Padang.,  
HP. 08126961091  
  
10 KETUA BAGIAN GIZI 
 
 
Nama : Dr. Helmizar, SKM., Biomed. 
NIP : 197311101997032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 10 November 1973 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 10 Juni 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Bayamas Blok E/15 Gunung Pangilun 
Padang.,  
HP. 08126776930  
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FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
11 KETUA BAGIAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN 
 
 
Nama : Syafrawati, SKM., M.Common HealthSc 
NIP : 197909192005012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 19 September 1979 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 10 Juni 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Cemara II Bolk HH 5 Gurun Laweh 
Nanggalo Padang.,  
HP. 085282895094 
       
12 KETUA BAGIAN KESEHATAN REPRODUKSI 
 
 
Nama : dr. Dien Gusta Anggraini N, MKM 
NIP : 197608132003122004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 13 Agustus 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 10 Juni 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Gajah Mada 41A Olo Nanggalo Padang.,  
HP. 085263299108  
  
13 KETUA BAGIAN EPIDEMIOLOGI 
 
 
Nama : dr. Fauziah Elytha, M.Sc 
NIP : 195303121980032005 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 12 Maret 1953 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 10 Juni 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Wisma Lapai Jaya Blok J No. 3 Kec. Nanggalo 
Padang.,  
HP. 08126609697  
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14 KETUA BAGIAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 
 
 
Nama : Dr. Nopriadi, SKM., M.Kes. 
NIP : 197611112008121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Koto Tengah Kopah / 11 November 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Tiung Ujung No. 46E Labuh Baru Pku, Jl. 
Sawahan Dalam No. 30 Padang,,  
Telp. : (0751) - , HP. 08365915691 
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Nama : Prof. Dr. Dr. Rizanda Machmud, M.Kes. 
NIP : 196712081997022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 08 Desember 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 08 Maret 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233,  
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Palimo Luar Blok T. No. 2 Cupak 
Tangah Padang.,  
HP. 08126623467  
  
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Hema Malini, s.Kp., MN., Ph.D. 
NIP : 197602042000032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Tj. Karang / 04 Februari 1976 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 28 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Thp. VI Blok BB No. 1 Mata Air Padang.,  
HP. 08526318335  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Vetty Priscilla, M.Kep., SpMat., MPH 
NIP : 197804152005012003 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 15 April 1978 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 28 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Hartono No. 12 B Parupuk Tabing Padang.,  
 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  





4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Dr.NS. Meri Neherta, S.Kep., M.Biomed 
NIP : 196305291984122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sungai Penuh / 29 Mei 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 28 Mei 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233,  
Psw.  
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5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Harben Sani, S.Pt., MP 
NIP : 197107201995121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Kt Panai Air Haji / 20 Juli 1971 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok D. III / 12 / 20 Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 081363434300  
  
6 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Dra. Zulfahmi 
NIP : 196210291987012001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 29 Oktober 1962 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 29 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B III / 04 / 19 Ulu Gadut 
Padang,  
Telp. : (0751) - , HP.  
       
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Sri Efrida Darnis, S.Pd. 
NIP : 196006251989022001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 25 Juni 1960 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 29 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233,  
Psw.  
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA BAGIAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH / GAWAT DARURAT 
 
 
Nama : Ns. Leni Merdawati, M.Kep. 
NIP : 197604162001122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 16 April 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Simp. Koto Tingga RT. 02 RW. 08 No. 01 Kel. 
Ps. Ambacang, Padang,  
 
  
9 SEKRETARIS BAGIAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH / GAWAT DARURAT 
 
 
Nama : Esi Afriyanti, S.Kp., M.Kes. 
NIP : 197308242002122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 24 Agustus 1973 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Bakti No. 5 Parak Kopi Padang,  
Telp. : (0751) - 57436,  
       
10 KETUA BAGIAN MATERNITAS DAN ANAK 
 
 
Nama : Ns. Lili Fajria, S.Kep., M.Biomed 
NIP : 197010131994032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 13 Oktober 1970 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233,  
Psw.  
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
11 SEKRETARIS BAGIAN MATERNITAS DAN ANAK 
 
 
Nama : Ns. Hermalinda, S.Kep., M.Kep., Sp.An 
NIP : 198211022014042001 
Tempat / Tgl. Lahir : Agam / 02 November 1982 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Guguk Rendah Bukittingi,  
  
12 KETUA BAGIAN ILMU KEPERAWATAN DASAR 
 
 
Nama : Dr. Susmiarti, Biomed 
NIP : 197007051995031002 
Tempat / Tgl. Lahir : Tepi Selo / 05 Juli 1970 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Taruko I Blok E No. 2 Padang.,  
 
       
13 SEKRETARIS BAGIAN ILMU KEPERAWATAN DASAR 
 
 
Nama : Ns. Zifriyanti, S.Kep., M.Kep. 
NIP : 197111231994032005 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 23 November 1971 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233,  
Psw.  
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
14 KETUA BAGIAN KEPERAWATAN JIWA DAN KOMUNITAS 
 
 
Nama : Fitra Yeni, S.Kep. Ma. 
NIP : 197110172001121002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 17 Oktober 1971 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Palangkaraya  L/4 Ulak Karang Selatan 
Padang,  
  
15 SEKRETARIS BAGIAN KEPERAWATAN JIWA DAN KOMUNITAS 
 
 
Nama : Yondrizal Nurdin, SKp., M. Biomed 
NIP : 196206151984011001 
Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar / 15 Juni 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Pilakuik Balai Baru,  
 
       
16 KOORDINADOR PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM S1 
 
 
Nama : Ns. Yanti Puspita Sari, S.Kep., M.Kep. 
NIP : 198208062014042001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang / 06 Agustus 1982 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233,  
Psw.  
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PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
17 KOORDINATOR PROGAM STUDI S2 KEPERAWATAN 
 
 
Nama : Dr. Yulastri Arif, M.Kep 
NIP : 197007242002122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sungai Penuh / 24 Juli 1970 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 15 Juni 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Bawal No. 4 Ulak Karang Padang,  
  
18 KOORDINATOR PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM PROFESI NERS 
 
 
Nama : Ns. Rika Fatmadona, M.Kep., Sp.KMB. 
NIP : 198005142006042001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 14 Mei 1980 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 16 Juni 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Keperawatan Kampus Unand Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-779233, Fax. (0751) - 779233, 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Jondul Blok CC No. 21 Rawang 
Padang,  
 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  












Nama : Prof. Dr. Emriadi, MS. 
NIP : 196204091987031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Riau / 09 April 1962 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 18 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Fakulas Kedoktran Gigi, Jl.  Perintis 
Kemerdekaan 77 Jati Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  




2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : drg. Hidayati, MKM. 
NIP : 196512221990112001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 22 Desember 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakulas Kedoktran Gigi, Jl.  Perintis 
Kemerdekaan 77 Jati Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Graha Sang Pakar C/5 Jl. By Pass KM. 
7 Padang,  
  
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : drg. Kosno Suprianto, MDSc., Sp. Perio 
NIP : 197303202005011005 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 20 Maret 1973 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakulas Kedoktran Gigi, Jl.  Perintis 
Kemerdekaan 77 Jati Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Salak XII No. 396 Perumnas Belimbing 
Kuranji Padang.,  
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FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 
PIMPINAN FAKULTAS 
  
4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : drg. Susi, MKM. 
NIP : 196811101999032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 10 November 1968 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 27 September 2016 
Alamat Kantor : Fakulas Kedoktran Gigi, Jl.  Perintis 
Kemerdekaan 77 Jati Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Perum. Salingka 2 Blok Aster No. 3 Tabing 
Padang,  
Telp. : (0751) - , HP.   
  
  
UNIVERSITAS ANDALAS  





FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Tamsir, SH., MM 
NIP : 196703121988031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Pesisir Selatan / 12 Maret 1967 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 19 April 2016 
Alamat Kantor : Fakulas Kedoktran Gigi, Jl.  Perintis 
Kemerdekaan 77 Jati Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Lubuak Gajah Limau Manis Padang,  
  
6 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Marni Abdillah, SE. 
NIP : 195903141981032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 14 Maret 1959 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 03 Agustus 2012 
Alamat Kantor : Fakulas Kedoktran Gigi, Jl.  Perintis 
Kemerdekaan 77 Jati Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Ampalu Raya No. 7 Pengambiran Padang.,  
HP. 08126747005 
       
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Iswarti, S.Sos. 
NIP : 196312311987032003 
Tempat / Tgl. Lahir : Surantiah / 31 Desember 1963 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 12 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B.III/06/11 RT. 01 RW. 
01 Ulu Gadut Padang.,  
HP. 081374578991  
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FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 




Nama : Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna, MT 
NIP : 196307071992031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Tembilahan / 07 Juli 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 10 November 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824667, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok B II /02 / 14 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7740660, HP. 08126707724  
  
2 WAKIL DEKAN I 
 
 
Nama : Dr. Rika Ampuh Hadiguna 
NIP : 197307231999031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Bt.Serang / 23 Juli 1973 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 02 Desember 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824667, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Taratak Permai B3/Koto Luar Padang,  
HP. 081363198621 
       
3 WAKIL DEKAN II 
 
 
Nama : Dr. Eng. Lusi Susanti 
NIP : 197608152006042040 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 15 Agustus 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 02 Desember 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824668, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jondul IV Blok II/17 Tabing Padang,  
HP. 081266240170  
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FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 
PIMPINAN FAKULTAS  
  
4 WAKIL DEKAN III 
 
 
Nama : Ir. Werman Kasoep, M.Kom. 
NIP : 195709071992031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 07 September 1957 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 03 Agustus 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824667, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok BIII / 01 / 16 Ulu Gadut 
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FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 
PEJABAT STRUKTURAL 
  
5 KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Yurnalis, SH., MH. 
NIP : 195906301983031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Lubuk Basung / 30 Juni 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I / IV b 
TMT. Jabatan : 29 September 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824667, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Andalas Makmur Blok A 1 No. 8 
Padang.,  
HP. 081266302525 
       
6 KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 
 
Nama : Iswardi, S.Sos., MM. 
NIP : 196402251989021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Tj. Bingkung / 25 Februari 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 25 Mei 2015 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824667, Fax. (0751) - ,  Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok BIII / 11 /10 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 775196, HP. 081364914613  
  
7 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
Nama : Ridhawati, SE., M.Si. 
NIP : 197211261999032004 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 26 November 1972 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2016 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824667, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kali Brigo Blok. D1 / 5 KP. Baru Lapai 
Padang.,  
HP. 08126767577  
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FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
8 KETUA PROGAM STUDI SISTEM INFORMASI 
 
 
Nama : Ir. Darwison, MT. 
NIP : 196409141995121001 
Tempat / Tgl. Lahir : payakumbuh / 14 September 1964 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 25 September 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824667, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Pisang Ambon D.26 Kompl. Bumi Pisang 
Kec. Pauh Padang.,  
HP. 081947748214 
       
9 SEKRETARIS PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 
 
 
Nama : Hasdi Putra, MT. 
NIP : 198307272008121003 
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh / 27 Juli 1983 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 25 April 2014 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824667, Fax. (0751) - ,  Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Tunggang 37 Pasar Ambacang Kuranji 
Padang.,  
HP. 081363390627  
  
10 KETUA PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER 
 
 
Nama : Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom. 
NIP : 196603091986031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Sungai Patai / 09 Maret 1966 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 25 September 2012 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824667, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DIV / 15 / 03 Gadut 
Padang.,  
HP. 08134538790  
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FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
11 SEKRETARIS PROGAM STUDI SISTEM KOMPUTER 
 
 
Nama : Ratna Aisuwarya, S.Kom., M.Kom. 
NIP : 198410302008122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 30 Oktober 1984 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 02 Januari 2013 
Alamat Kantor : Fakultas Teknologi Informasi, Kampus Unand 
Limau Manis Padang 
Telp. (0751)-9824667, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Patenggangan No. 7A Kel. Air Tawar Barat 
Padang.,  
HP. 082257774777 
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Nama : Prof. Dr.Ir. Rudi Febriansyah, M.Sc 
NIP : 196302081987021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 08 Februari 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 30 Desember 2015 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Veteran Dalam No. 28 D Padang.,  
HP. 081263254055  
  
2 WAKIL DEREKTUR I 
 
 
Nama : Prof. Dr. Drs. Syukri Arif, M.Eng 
NIP : 196609181991031005 
Tempat / Tgl. Lahir : Naras / 18 September 1966 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IV c 
TMT. Jabatan : 08 Maret 2016 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Kampung Baru No. 26A Lubuk Lintah Kec. 
Kuranji Padang.,  
Telp. : (0751) - 35415,  
  
3 WAKIL DEREKTUR II 
 
 
Nama : Dr. Ir. Yossyafra, ST., M.Eng.Sc 
NIP : 197101111996031001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 11 Januari 1971 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 08 Maret 2016 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Jati Koto Panjang No. 17 Padang.,  
HP. 08126636097 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  








4 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 
 
 
Nama : Ritta Yeni Arief, SE. 
NIP : 196411301988032002 
Tempat / Tgl. Lahir : Palembayan / 30 November 1964 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 24 April 2016 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,  
 Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DIII / 09 / 02 Ulu Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 778994, HP. 08126628648  
  
5 KETUA PROGRAM STUDI S3 ILMU PERTANIAN 
 
 
Nama : Prof. Dr. Irfan Suliansyah, MS 
NIP : 196305131987021001 
Tempat / Tgl. Lahir : Bogor / 13 Mei 1963 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 02 Februari 2016 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Lubuk Minturun Padang.,  
HP. 081363465685  
  
6 SEKRETARIS PROGRAM STUDI S3 ILMU PERTANIAN 
 
 
Nama : Dr. Yuerlita, S.Si., M.Si 
NIP : 198112182009122002 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 18 Desember 1981 
Pangkat / Gol. : Penata Muda TK. I / III b 
TMT. Jabatan : 2013 - 2016 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Tunggang Kandang Padati No. 50 Ps. 
Ambacang Padang.,  
HP. 08126749936 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
7 KETUA PROGRAM STUDI S3 PEMBANGUNAN 
 
 
Nama : Prof. Helmi, MSc 
NIP : 195908151985031004 
Tempat / Tgl. Lahir : Kab. 50 Kota / 15 Agustus 1959 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 15 Agustus 2016 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Kel. Gurun Laweh RT. 02 RW. 05 No. 32 
Padang.,  
HP. 08122613521  
  
8 PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN 
 
 
Nama : Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si 
NIP : 196710111994121001 
Tempat / Tgl. Lahir : Paninjauan Solok / 11 Oktober 1967 
Pangkat / Gol. : Penata TK. I / III d 
TMT. Jabatan : 2012 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blk DIV / 17 / 10  Ulu Gadut 
Padang.,  
HP. 081267819117  
  
9 KETUA PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN 
 
 
Nama : Dr. Fadjar Goembira, ST., M.Sc 
NIP : 197607182001021002 
Tempat / Tgl. Lahir : Bandung / 18 Juli 1976 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2013 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Sosiologi II No. 34 / A Siteba Padang.,  
HP. 081219713496 
       
UNIVERSITAS ANDALAS  






PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
10 SEKRETARIS PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN 
 
 
Nama : Fuji Astuti Febria, S.Si., M.Si 
NIP : 197302282000122001 
Tempat / Tgl. Lahir : Padang Luar Agam / 28 Februari 1973 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Pepaya II No. 2 Anduring Padang.,  
HP. 085355197979  
  
11 KETUA PROGAM STUDI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 
 
 
Nama : Dr. Ir. Yonariza, M.Sc. 
NIP : 196505071991031003 
Tempat / Tgl. Lahir : Kubu, Agam / 07 Mei 1965 
Pangkat / Gol. : Pembina / IV a 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Kompl. Unand Blok DII / 05 / 01 Gadut 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 775293, HP. 08126769298  
  
12 KETUA PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKINAN 
 
 
Nama : Benny Hidayat, Ph.D 
NIP : 197503272000031001 
Tempat / Tgl. Lahir : 50 Kota / 27 Maret 1975 
Pangkat / Gol. : Penata / III c 
TMT. Jabatan : 01 Juni 2016 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - , 
Psw.  
Alamat Rumah : Asrama Swakarya No. 20 Air Tawar Padang,  
HP. 08126759525 
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PROGRAM PASCASARJANA 
PEJABAT NON STRUKTURAL 
  
13 KETUA PROGRAM STUDI BIO TEKNOLOGI 
 
 
Nama : Prof. Dr. Endang Purwanti, MS. Ph.D. 
NIP : 195103171978032001 
Tempat / Tgl. Lahir : Salatiga / 17 Maret 1951 
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya / IV d 
TMT. Jabatan : 2014 
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Unand, Kampus Limau 
Manis Padang 
Telp. (0751)-, Fax. (0751) - ,   
Psw.  
Alamat Rumah : Jl. Bakti A2 / A3 Asrama Haji, Parupuk Tabing 
Padang.,  
Telp. : (0751) - 7052793, HP. 081267529701  
  
 
